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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein-
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus,der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen Ver-
öffentlichungen durch den mit einer stili-
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugri* auf die statistischen 
informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub-
ject classification. The statistical docu-
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short-term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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VORWORT 
Gegenstand dieser Veröffentlichung sind die zusammengefassten Energiebilanzen 1991 und 
1992, nach Mitgliedstaaten und für die Gemeinschaft insgesamt, ausgedrückt in spezifischen 
Einheiten und in Tonnen Rohöleinheiten. Die Bilanzen wurden gemäss der 
"Endenergiemethode" aufgestellt, wonach sämtliche Ströme aufgrund des tatsächlichen 
Energiegehalts jedes Energieträgers gemessen werden, und zwar ohne Substitutionshypothese 
und ohne Äquivalenzberechnung. 
Den Lesern wird als Veränderung der Bilanzdarstellung eine weitere Verteilung der 
Umwandlungen sowie die Berücksichtigung der erneuerbaren Energien auffallen. Dadurch kann 
gegenüber den bisher veröffentlichten Bilanzen ein Bruch entstehen. 
FOREWORD 
This publication, which is exclusively devoted to the global energy balance sheets, presents, for 
the years 1991 and 1992, the balance sheets expressed in specific units and in tonnes of oil 
equivalent, for each of the member State and for the Community as a whole. The balance 
sheets have been constructed according to the methodology for "supplied energy", where all the 
operations are harmonized on the basis of the energy content of each source and form of 
energy, without any hypothetical substitutions, nor any calculation of equivalence. 
Readers will notice a change in the presentation of the balances : an additional breakdown of 
transformations has been added to include taking account of renewable energies. This may lead 
to breaks in the series relative to the balances as published up to now. 
AVANT-PROPOS 
Cette publication, consacrée exclusivement aux bilans globaux de l'énergie, présente pour les 
années 1991 et 1992, les bilans exprimés en unités spécifiques et en tonnes d'équivalent pétrole 
pour chacun des Etats membres et pour la Communauté dans son ensemble. Les bilans ont été 
élaborés selon la méthodologie dite de l'"Energie finale", où toutes les opérations sont 
compatiblisées sur la base du contenu énergétique de chaque source et forme d'énergie, sans 
aucune hypothèse de substitution ni aucun calcul d'équivalence. 
Les utilisateurs remarqueront le changement de présentation du bilan : en effet, une ventilation 
supplémentaire des transformations a été introduite et les énergies renouvelables ont été 
comptabilisées. Ceci peut amener à des ruptures de séries par rapport aux bilans précédemment 
publiés. 
ENERGIEBILANZ 1992 FUR DIE EUROPAISCHE UNION 
Es wird eine kurze Analyse der Endenergiebilanz, ausgedrückt in Tonnen Rohöleinheiten, sowohl auf 
Ebene der Gesamtgroßen als auch nach Energieträgern vorgenommen. Ein Abschnitt ist den 
erneuerbaren Energien gewidmet, die erstmals in der Energiebilanz berücksichtigt werden. 
L ANALYSE NACH GESAMTGRÖßEN 
1. Erzeugung. Außenhandelssaldo und Umwandlungen 
Die Primärenergieerzeugung hat gegenüber 1991 leicht zugenommen (+0,2%). Die 
Situation ist jedoch je nach Energieträger sehr unterschiedlich. Bei Steinkohle und vor 
allem bei Braunkohle ist ein Rückgang zu verzeichnen (-4,9 % bzw. -11,3 %), während für 
die anderen Energieträger eine Zunahme zu beobachten ist 
Die Nettoeinftihren sind gegenüber 1991 um 12 Mio. t RÖE oder 2 % auf 630,8 Mio. t RÖE 
gestiegen. 
Der Abhängigkeitsgrad von Energieeinfuhren beträgt somit ca. 50 %. 
Was die Umwandlung angeht, so belief sich der Einsatz auf 1 078,8 Mio. t ROE und die 
abgeleitete Produktion auf 806,8 Mio. t RÖE. 
Hieraus ergibt sich für die Umwandlung ein Bruttowirkungsgrad von 74,8 %. 
2. Der Verbrauch 
Der Brattoinlandsverbrauch ist geringfügig gesunken (-0,2%), während das 
Bruttoinlandsprodukt allgemein um 1,3 % gestiegen ist. 
Der Endenergieverbrauch ist somit folglich ebenfalls um 0,2 % gesunken. 
Beim Energieverbrauch der wichtigen Sektoren, ist folgendes festzustellen: 
- Der Energieverbrauch der Industrie hat leicht zugenommen (+0,3 %), während der 
Index der Industrieproduktion um 1,4 % gesunken ist. 
- Der Verbrauch im Verkehrssektor ist um 2,6 % gestiegen, 
- Der Verbrauch von Haushalten, Handel usw. ist um 3,6 % gesunken. Dies erklärt sich 
unter anderem aus der milden Witterung im Berichtsjahr, in dem die Gradtagzahl ( ) 
gegenüber 1991 um 7,7 % zurückgegangen ist 
H ANALYSE NACH ENERGIETRÄGERN 
Beim Brattoinlandsverbrauch, aufgeteilt nach Energieträgern, ist sei Jahren der gleiche Trend zu 
beobachten: Rückgang bei Kohle, Stagnation bei Erdöl und Anstieg bei Erdgas. Die Anteile der 
einzelnen Energieträger am Bruttoinlandsverbrauch lauteten für 1992 : Steinkohle 15,6 % 
Braunkohle 5,2 % Erdöl 43,5 %, Erdgas 18,6 % Kernwärme 13,6 % und erneuerbaren 
Energien 3,5 %. 
HL DHC ERNEUERBAREN ENERGIEN IN DER BILANZ 
In der Bilanz werden folgende erneuerbaren Energien berücksichtigt: Sonnenenergie (aktive 
Solarsysteme), geothermische Energie, Windenergie, Wasserkraftenergie und Biomasse (Holz, 
Holz- und Ernteabfalle, feste Siedlungsabfälle, Biogas). Die Daten sollten mit einer gewissen 
Vorsicht interpretiert werden, da Statistiken für diese Energieträger erst seit kurzem erstellt 
werden und sich ständig weiterentwickeln. 
Für 1992 ergaben sich folgende Werte: 
- Die Erzeugung erneuerbarer Energien 
belief sich auf 43,6 Mio t RÖE, das sind 
6,7% der gesamten Primärenergie-
erzeugung. 
- Der Verbrauch erneuerbarer Energien 
machte 3,5 % des Bruttoinlandsver-
brauchs aus. 
- Die privaten Haushalte haben 
16,2 Mio. t RÖE an Biomasse, 
insbesondere Holz, verbraucht, das sind 







- Auf die Biomasse entfielen 14 % bzw. 4,3 % des Bmttoiiilandsverbraucb.es an Energie in 
Portugal und Frankreich. 
- Die Wasserkraftenergie (13,8 Mio t RÖE machte 8,2 % der gesamten Elektrizitätsgewinnung 
aus. 
- Frankreich war mit 5,9 Mio. t RÖE der größte Erzeuger von Wasserkraftenergie. 
- Dänemark war der bedeutendste Erzeuger von Windenergie (78 0001 RÖE), die für die 
Europäische Union indessen nur 0,06% der gesamten Elektrizitätserzeugung ausmachte. 
(*) Die Gradtage sind das Maß für die Kälte eines Jahres. 
1992 EUROPEAN UNION ENERGY BALANCE SHEETS 
The final energy balance sheet, expressed in tonnes of oil equivalent, is briefly analysed as regards 
both aggregates and products. A paragraph is devoted to renewable energies, included for the first 
time in the energy balance sheet. 
ANALYSIS BY AGGREGATE 
1. Production, trade balance and transformation 
Primary production was up slightly by 0.2% compared with 1991, but there were 
differences depending on the type of energy. Coal and especially lignite fell by 
4.9% and 11.3% respectively, while other energy products increased. 
Net imports rose by 12 million toe compared with 1991, to reach 630.8 million toe, 
an increase of 2%. 
External energy dependence was thus approximately 50%. 
As regards the activity of the transformation sector, input amounted to 
1 078 800 toe and the production of derived energy to 806.8 million toe. 
Gross transformation efficiency was therefore 74.8%. 
Consumption 
Gross inland consumption fell very slightly (-0.2%), while overall Gross Domestic 
Product rose by 1.3%. 
It follows that final energy consumption also fell by 0.2%. 
π. 
An analysis of the consumption of each major sector shows that: 
the consumption of industry rose slightly (+0.3%), while the industrial 
production index fell by 1.4%; 
consumption by transportation rose by 2.6%; 
consumption by households, trade etc. fell by 3.6%, one of the reasons for 
which was the mild weather during the year, since the number of degree-
days (*) was 7.7% down on 1991. 
ANALYSIS BY PRODUCT 
HL 
Gross inland consumption by energy source followed the same trend as in recent years: coal 
down, oil stable and natural gas up. The percentage of the total consumption for each 
source in 1992 was 15.6% for hard coal, 5.2% for lignite, 43.5% for oil, 18.6% for natural 
gas, 13.6% for thermal energy produced in nuclear power stations and 3.5% for renewable 
energies. 
RENEWABLE ENERGIES IN THE BALANCE SHEET 
The renewable energies (RE) included in the balance sheet are: solar energy (active), 
geothermal energy, wind energy, hydropower and biomass (wood, wood waste, municipal 
solid waste and biogas). The reader should treat the data with some caution since statistics 
on these types of energy are recent and constantly progressing. 
Geothermal 
5% 
1992 saw the following developments : 
RE production was 43.6 million 
toe, i.e. 6.7% of total primary 
production. 
consumption of RE was 3.5% of 
gross inland consumption. 
households consumed 16.2 
million toe of biomass, 
particularly wood, which 
represents approximately 7% of 
their final consumption. 
biomass represented 14% and 4.3% of gross inland consumption of energy in 
Portugal and France respectively. 
hydropower (13.8 million toe) represented 8.2% of total electricity production. 
France was the main producer of hydroelectric power (5.9 million toe). 
Denmark was the main producer of wind energy (78 000 toe), but this represents 
only 0.06% of total electricity production in the European Union. 
(*) Degree-days express the level of cold during the year. 
BILAN DE L'ENERGIE 1992 DE L'UNION EUROPEENNE 
Le bilan de l'énergie finale, exprimé en tonne équivalent pétrole, est analysé succintement tant au 
niveau des agrégats que des produits. Un paragraphe est réservé aux énergies renouvelables, intégrées 
pour la première fois dans le bilan de l'énergie. 
L ANALYSE PAR AGREGAT 
1. La production, le solde des échanges et les transformations 
La production primaire est en légère hausse de 0,2 % par rapport à 1991 mais la situation est 
contrastée suivant le type d'énergie. En effet, la houille et surtout le lignite reculent 
respectivement de 4,9 % et de 11,3 % tandis que les autres produits énergétiques progressent. 
Les importations nettes, en comparaison avec 1991, s'élèvent à 630,8 mio tep en 
augmentation de 12 millions de tep soit 2 %. 
Le taux de dépendance énergétique a ainsi atteint environ 50 %. 
En ce qui concerne, l'activité du secteur transformation, les entrées ont été de 1.078,8 mio de 
tep et la production d'énergie dérivée de 806,8 mio de tep. 
Ceci implique un rendement brut de transformation de 74,8 %. 
2. La consommation 
La consommation intérieure brute est en très léger recul (- 0,2 %). r ors que le Produit 
intérieur brut général est en hausse de 1,3 %. 
La consommation finale énergétique est logiquement également en diminution de 0,2 %. 
Si on analyse alors la consommation de chaque grand secteur, on constate que : 
la consommation de l'industrie s'accroît légèrement (+0,3 %) alors que l'indice de la 
production industrielle est en recul de 1,4 %, 
la consommation du transport est en hausse de 2,6 %, 
la consommation des foyers domestiques, commerce, etc.. est en recul de 3,6%, ce 
qui s'explique, entre autres, par le climat doux de l'année puisque le nombre de 
dégrés-jours ( ) est en recul de 7,7 % par rapport à 1991. 
H. ANALYSE PAR PRODUIT 
Au niveau de la consommation intérieure brute, l'évolution par source d'énergie suit depuis 
des années la même tendance, à savoir : diminution du charbon, stagnation du pétrole et 
augmentation du gaz naturel. Les parts pour l'année 1992 ont été de 15,6 % pour la houille, 
5,2 % pour le lignite, 43,5 % pour le pétrole, 18,6 % pour le gaz naturel, 13,6 % pour la 
chaleur nucléaire et 3,5 % pour les énergies renouvelables. 
HL LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LE BILAN 
Les énergies renouvelables (E.R.) reprises dans le bilan sont : l'énergie solaire (actif), 
l'énergie géothermique, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique et la biomasse (le bois, les 
déchets de bois et de récolte, les ordures ménagères, les biogaz). Le lecteur doit considérer 
les données avec une certaine prudence car la statistique de ces énergies est récente est en 
progrès constant 
Pour 1992, on observe les faits suivants : 
la production d'E.R. a été de 43,6 
mio tep soit 6,7 % 
production primaire. 
du total de la 
la consommation d'E.R. représente 
3,5 % de la consommation 
intérieure brute. 
les foyers domestiques ont 
consommé 16,2 mio de tep de 
biomasse, surtout du bois, ce qui 






la biomasse représente 14 % et 4,3 % dans la consommation intérieure brute 
d'énergie respectivement du Portugal et de la France. 
l'énergie hydraulique (13,8 mio tep) représente 8,2 % de la production totale 
d'électricité. 
la France est le plus grand producteur d'électricité hydraulique avec un équivalent de 
5,9 mio de tep. 
Le Danemark est le plus important producteur d'énergie éolienne (78.000 tep) mais 
pour l'Union Européenne, celle-ci ne représente que 0,06 % de la production totale 
d'électricité. 
(*) Les degrés-jours sont l'expression de l'importance du froid au cours de l'année. 
10 
CONVERSION COEFFICIENTS 
used in the "Energy supplied ' balance-sheet 
COEFFICIENTS DE CONVERSION 
utilisés dans le bilan "Energie finale" 
Energy sources 
Hard coal 






Brown coat briquettes 
Tar 
Benzol 









Gas diesel oil 






Others petroleum products 














































1 MJ (GCV) 
1 kWh 
kJ(NCV/PCI) 
17200 - 30700 
13800 - 28300 
26800 - 31400 
28500 
5600 - 10500 
10500 - 21000 































kgoe (NCV)/kgep (PCI) 
0.411 - 0.733 
0.330 - 0.676 
0.640 - 0.750 
0.681 
0.134 - 0.251 
0.251 - 0.502 





































































Agglomérés de houille 




Briquettes de lignite 
Goudron 
Benzol 
Equivalent pétrole (*) 
Pétrole brut 
Feedstocks 






Gasoil, fuel-oil fluide 





Coke de pétrole 
Autres produits pétroliers 
(paraffines, cires, etc.) 
Gaz naturel 
Gaz de cokeries 










(*) The tonne of oil equivalent is a conventional standardized unit defined on trie basis of a tonne of oil 
with a net calorific value of 41868 kilojoules/kg. 
The conversion coefficients from the specific untis to the kgoe (kilogramme of oil equivalent) are thus 
computed by dividing the conversion coefficients to the kilojoules by 41868. 
(*) La tonne d'équivalent pétrole est une unité conventionnelle standardisée définie sur la base d'une tonne 
de pétrole ayant un pouvoir calorifique inférieur de 41868 kilojoules/kg. 
Les coefficients de conversion des unités spécifiques vers le kgep (kilogramme d'équivalent pétrole) sont 
de ce fait calculés en divisant les coefficients de conversion vers les kilojoules par 41868. 
11 
Energy Flow Analysis (without biomass) EUR 12 1991 Synoptic version 100, I TOE EUROSTAT Di (Energy) 
Origin Imports Total Stocks Gross Trans— Energy Final energy Final e y Non—energy 
available inland formation losses available for availat >r Consumer 










1991 E0R12 SPECIFIC OBITS 






GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPDT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 























































































































FINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY, (.BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



































































































FINAL "ENERGY BALANCBSBEET" 







SROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL ΊΝϋΟΒΤΗΥ 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY,«.BUILDING MAT. IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
































































































































































































































-769 1153 -382 226 1649 
15 
FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OOTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 









































































































































AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






































































































































-93 -2489 -983 400 -218 -20 -67 
16 
FINAL "ENERGY BALANCESBEET* 







SROSS INLAND CONSOMPTION 
rRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






























COKE­OVEN BLAST­FORN. GASWORKS 
GAS GAS GAS 






















PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS, RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS, POTTERY,«¿BUILDING MAT. IND. 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
















































































































* EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 
* * 































GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION ODTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PROD0CTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
. AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY ■ 




FOOD,DRINK 6 TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
P.APER AND CARDBOARD 






















































































FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
.991 EURI 2 1000 TOB 
TOTAL 
ALL PRODUCTS 












SPSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. I N D . 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
'IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






















































































































































































































































































































­781 1 1 1 1 6 1628 33 
19 
FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 
1991 EGRI 2 1000 TOE 
CRUDE OIL 
FEEDSTOCKS 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODOCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OF THE ENBRGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENBRGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



















































































































































































































312 -3249 251 -678 1697 -97 
20 
FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
»91 BURI 2 
GAS 
DIESEL OIL 







»OSS INLAND CONSOMPTION 
RANSFORMATIOH INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FOEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES DISTRICT HEATING PLANTS 
RANSFORMATION OUTPDT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 




DISTRICT HEATING PLANTS 
XCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 




















































































































-1686 -2444 -323 
1593 
VAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
INAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
INAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





















































































EUROSTAT "ENERGY BALANCESBEET" 




















GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION O0TP0T 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS REFINERIES 
DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS PRODUCTS TRANSFERRED RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD 














































































































































10SS INLAND CONSOMPTION 
lAHSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
JANSFORMATION OUTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
(CHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. I N D . 
0NSUMPTION OF THE ENBRGY BRANCH 
ISTRIBUTION LOSSES 
VAILABLB FOR FINAL CONSOMPTION 
INAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
INAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

























































































BILAN "ENERGIE FINALE" 
1991 BELGIQOE/BELGIE ONITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
















































RECENT DE LIGNITE 







?CBAN:ÎRS, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DS ­Λ BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE PO LR ΤΛ CONSOM. FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
'­HIMIE. 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERRhUX 
CHIMIE 




PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 























































BILAN "ENERGIE FINALE" 
1991 BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DB SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
































GAZ DE GPL ESSENCES RAFFINERIES MOTEUR 
















SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
'CHIMIE 










































































1991 BELGIQOE/BELGIB ONITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




























FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITOMS 
RESIDOEL ESS.SPEC. 


































































































































ECART STATISTIQUE -147 -65 
26 
"ENERGIB FINALE" 
91 BELGIQOE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
lODOCTION DB SOORCES PRIMAIRES 
¡COPERATION 
■PORTAT IONS TOTALES 
LRIATIONS DE STOCKS 
CPORTATIONS TOTALBS 
JOTES 
»SOMMATION INTERIEURE BROTE 
«TREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
CHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
»NSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
'ERTES SUR LES RESEAOX 
3I8PONIBLE POOR LA CONSOM. FINALE 
XWSOHMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




































































































































































EOROSTAT "ENERGIE FINALE" 
1991 BELGIQOE/BELGIE ONITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 


























CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES 80R LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTILES , CUIR , HABÍ LLEMENT 







































































191 BELGIQOE/BELGIE 1000 TEP 
TOTAL TOUS 
PRODUITS AGGLOMERES DE BOUILLE 
TOTAL BRIQUETTES 
LIGNITE DE LIGNITE GOUDRON BENZOL 
IODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
¡CUPERATION 
1PORTATIONS TOTALES 
OUATIONS DE STOCKS 
ÍPORTATIONS TOTALES 
JUTES 
3NSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
«TREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR CENTRALE NUCLEAIRE FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES CENTRALE DE CHAUFFAGE 
CHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
ONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
ERTES SOR LES RESEAOX 
II3PONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
ONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
ONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 








































































































































































_ - 6 













































1991 BELGIQOE/BELGIE 1000 TEP 
PETROLE BROT FEEDSTOCKS TOTAL PROD. PETROLIERS 
GAZ DE 
RAFFINERIES ESSENCES PET. LAMPANT MOTEOR CARBOREACT. 
PRODUCTION DB SOURCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 

























































































































1991 BELGIQOE/BELGIE 1000 TEP 
GASOIL 
FOEL OIL FL. 
FOEL OIL 
RBSIDOEL WBITE SPIRIT ESS.SPEC. LUBRIFIANTS COKE DE PETROLE 
AUTR.PROD. 
PETROLIERS 
PRODUCTION DB SOORCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SODTBS 
CONSOMMATION INTERIBORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 

























































SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
FOÏEK.- DOMESTIQUES 
' APICULTURE 




















































































































































ECART STATISTIQUE -63 
31 
BELGIQOE/BELGIE 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
GAZ NATUREL GAZ DE 






NUCLEAIRE TOTAL ENER. RENOUVELABL 
PRODUCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 





CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
























SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
1041 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 




DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






















































ECART STATISTIQUE -43 
32 
EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE-













PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. ALTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


























































FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
























GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OOTPDT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS PRODUCTS TRANSFERRED RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY · NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT 































EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 














FEEDSTOCKS TOTAL PET. 
PRODUCTS 




















































































































RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS 
FUEL OIL SPIRIT 



















PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POKER STATIONS 
NUCÍ.1­AH POKKI) STATIONS 
PATENT KUKI, AND HR I QU I TT I N«; PI.Λ 
COKE­OVEN PLANTS 
RI.AST­1 URNAOE PLANTS 
<",AS WORKS 
R K F I N K R I K S 
DISTRICT ΗΚΛΤ1ΝΓ, PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
Sl'CI.FAH POWER STATIONS 










EXCHANGES AND TRANSFERS.RETURNS 
I NTERPHODUOT TRANSFERS 
PRODUCÍS TRANSFERRED 





CONSUMPTION OF TDK ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERCY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON­FFRROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 
CLASS, POTTERY . i BUI I.DING MAT. IND. 
ORE­EXTRACT ION INDUSTRY 
FOOD, DR I NK 4 TOBACCO INDUSTRY 
TEXT I I.F , LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




























































































ROSS INLAND CONSUMPTION 
RANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
9 4 6 1 8 
2 4 3 9 1 
9 1 1 0 
7 9 0 
RANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
ECHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
:ONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
MAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
PINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE.LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






































EUROSTAT ■ENERGY BALANCESHEET" 
































PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 









PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 























FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DR INK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





























































IOSS INLAND CONSUMPTION 
ANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
IANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
(CHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
ONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
ISTRIBUTION LOSSES 
VAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
INAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
IHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





























8 2 9 8 
1 0 5 1 
1 3 7 7 4 
4 5 5 5 
46 
8 2 6 6 































4 4 1 6 
1 1 3 
3 1 9 9 
666 
4 3 8 
7 1 6 1 
4 4 7 0 
4 9 2 























GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 








































CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
PINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






























































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANS FERS, RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




































































































GAS GASWORKS GAS 
OTHER 
FOELS 











GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS, RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 





















FINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




















































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS, RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR PINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






































































1991 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITEN 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
STEINKOHLE STEINKOHLEN- KOKS BRIKETTS 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
72744 
AELTERE JUENGERE BRAUNKOHLEN- ROBTEER, 
BRAUNKOHLE BRAUNKOHLE BRIKETTS ROBBENZOL 
























OEFFENTLICHE WAERMEKRAFTWERKE 42466 










































AUSTAUSCH, UEBERTRAGUNG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
RUECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 
VER8R. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
















NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL.LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 







































































STATISTISCHE DIFFERENZEN -245 -72 1071 63 
44 
ENDENERGIEBILANZEN 
991 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITEN 
RZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 3 4 0 5 
IEDERGEWINNONG 
INFUHR INSGESAMT 8 8 7 5 2 
ESTANDSVERAENDERUNGEN ­ 3 2 9 
OSFDBR INSGESAMT 
ONKER 
RUTTOINLAND SVERBRAUCH 9 1 8 2 8 
HWANDLUNGSEINSATZ 9 1 8 2 8 
OEFFENTLICHE WAERMEKRAFTWERKE 






RAFFINERIEN 9 1 8 2 8 
FERNWAERME 
FEEDSTOCKS MIN.OEL.PROD RAFFINERIE­ FLUESSIGGAS 
INSGESAMT GAS 
1 0 0 0 T 1 0 0 0 Τ 1 0 0 0 Τ 1 0 0 0 τ 
253 
4 8 0 0 5 
­ 7 9 5 
8 6 8 3 
2 1 6 1 
3 6 6 1 9 
5 8 1 4 1 1 9 7 6 
1 1 9 7 6 
2 9 9 3 
1 7 8 4 







1 0 0 0 τ 
PETR. ,FLG. 
TORB.KRAFTST 










2 9 1 6 
IHWANDLUNGSAOSSTOSS 
OEFFENTLICHE WAERMEKRAFTWERKE 








1 0 4 4 5 8 2 4 6 8 
2 4 6 2 2 2373 
2373 
.OSTAUSCH, UEBERTRAGUNG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
RUECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 
ÍERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
1ETZVERLUSTE 











NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
































































































­83 ­661 55 
45 
ENDENERGIEBILANZEN 
1991 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITEN 
ROHBENZIN DIESELKR., RUECKSTANDS- SPEZIAL- UND SCBMIER-
DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOFFE 














WAERMEKRAFTWERKE DER EIGENERZEUGER KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN FERNWAERME 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
OEFFENTLICHE WAERMEKRAFTWERKE 




AUSTAUSCH, OEBERTRAGONG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN RUECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLOSTE 






NE-METALLINDUSTRIE CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK BERGBAU NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEI DUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 










































































































































EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 









STATISTISCHE DIFFERENZEN 59 -1725 -50 
46 
ENDENERGIEBILANZEN 
991 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITEN 
ANDERE MINE­
RA LOELPROD. 
1 0 0 0 τ 



























.OSTAOSCH, UEBERTRAGUNG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
RUECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 
ÍERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
IETZVERLOSTE 










NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 













NATURGAS KOKEREIGAS HOCHOFENGAS ORTSGAS ANDERE KERNENERGIE 
BRENNSTOFFE 























































































1991 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITEN 
SONNENENERG. 








BIOMASSE WINDENERGIE WASSERKRAFT 
TJI HO) GWH GWH 


























AOSTAUSCH, OEBERTRAGONG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
RUECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLOSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
























70 70 96500 
4000 













































BRAONKORLE BRAONKOHLEN- ROBTEER, 
INSGESAMT BRIKETTS ROBBENZOL 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 165136 


























AOSTADSCH, OEBERTRAGONG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
RUECKLAEUFE D . PETROCHEMIE 
VERBR. DES PROO.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 




ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 2 2 6 5 3 9 
INDUSTRIE 6 5 9 7 1 
EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE 1 6 1 5 2 
NE-METALLINDUSTRIE 2 8 4 0 
CHEMIE 1 2 7 5 1 
STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK 7 7 6 1 
BERGBAU 1 0 0 9 
NAHRUNGS- OND GENOSSMITTEL 4 9 1 9 
TEXTIL.LEDER,BEKLEIDONG 2 1 7 7 
PAPIERFAB ONO DRUCKEREIEN 2 7 3 1 
E I S E N - UND METALLVERARBEITUNG 7 1 2 6 
SONSTIGE 5 6 6 5 
VERKEHR 5 9 5 7 4 
EISENBAHNEN 2 2 7 0 
STRASSENVERKEHR 5 1 4 9 6 
LUFTVERKEHR 5 1 4 6 
BINNENSCHIFFAHRT 6 6 2 
RAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 1 0 0 9 9 4 
HAUSHALTE 6 8 0 7 8 
LANDWIRTSCHAFT 3 1 2 3 






































































































































-_ _ _ -
12300 
_ _ 12300 






















































































GAS FLOESSIGGAS MOTOREN-BENZIN PETR. ,FLG. TURB.KRAFTST ROBBENZIN 



























AOSTAOSCB, UEBERTRAGUNG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
RUECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 































































































NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 











































































































-2774 27 -90 -694 57 62 
50 
ENDENERGIEBILANZEN 
1991 BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 
DIESELKR., ROECKSTANDS- SPBZIAL- OND SCHMIER-
DEST.BEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOFFE 
BITUMEN PETROLKOKS ANDERE MINE-
RALOELPROD. 



























AUSTAUSCH, UEBERTRAGUNG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
RUECKLAEUFE D . PETROCHEMIE 

































































- 5 5 3 
9 9 8 
- 1 5 5 1 
1 1 7 6 9 
- 3098 
- 1 6 0 
- 2 9 3 8 
1 8 5 
1 8 5 
26 
- 2 6 
1 5 6 7 
1 5 6 7 
- 6 0 
- 4 7 4 
3475 
3475 
- 1 1 0 
22 
- 1 3 2 
52 
7 3 9 
1 1 8 0 
1 1 8 0 
4 2 6 
2333 
2333 
- 1 0 9 1 
- 5 4 9 
- 5 4 2 
367 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL, LEDER, BEKLEI DUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 



































































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN - 1 7 4 4 - 4 3 1 1 2 - 3 8 63 
51 
KOROSTAT ENDEN ERGI EBI LAN ZEN 
1991 BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 




ERZE0G0NG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 






















































AOSTAOSCB, UEBERTRAGUNG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
RUECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLOSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
































































































EOROSTAT ENDEN ERGI EBI L A M B I 
L991 BR DEUTSCHLAND 1 0 0 0 TNOB 
SOHNENENERG. GEOTBERMISC. 
ENERGIE 
BIOMASSE WINDENERGIE WASSERKRAFT ABGELEITETE ELEKTRIZIT. 
MABWtt 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
HIEDERGENINNONG 
EINFUHR INSGESAMT 
B EST ANDSVERA ENDERUNG EN 
MSFOBR INSGESAMT 
BONKEN 
BR OTTO INLAHDSVER BRAUCH 
DHNANDLONGSEINSATZ 
OEFFENTLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
WAERMEKRAFTWERKE DER EIGENERZEUGER KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN FERNWAERME 
OMMANDLONGSAOSSTOSS 
OEFFENTLICHE WAERMEKRAFTWERKE WAERMEKRAFTWERKE DER EIGENERZEUGER 
KERNKRAFTWERKE 




AUSTAUSCH, UEBERTRAGUNG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN RUECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLOSTE 







NE-METALLINDUSTRIE CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK BERGBAU NAHRONGS- OND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 



































































EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 


















LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON 






SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
122 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 







































BILAN "ENERGIE FINALE" 
UNITES SPECIFIQUES 
'RODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
IECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
rARIATIONS DE STOCKS 
¡XPORTATIONS TOTALES 
»OTES 
PHSOHMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
¡ORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
¡CHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
XWSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
'ERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
»NSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
MNSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






























































































ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 




































BOROSTAT BILAN "ENERGIE FINALS* 




POBL OIL PL. 
ìooo τ 
PRODUCTION DB SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DB STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION IWTBRIBORB BROTE 
ENTREES EN TRANSPORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENBRGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
.METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




























































































WBITB SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME 
ESS.SPEC. 



















158 338 132 










ECART STATISTIQUE -11 -18 -33 -11 -14 
56 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
1991 UNITES SPECIFIQUES 
AUTR.PROD. PETROLIERS 1000 τ 
PRODUCTION DE SOURCES IMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SO0TES 
CONSOMMATION INTERIEORE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR CENTRALE NUCLEAIRE FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 

















GAZ DE HAUTS 
FOURNEAUX 
TJI PCS) 


























BILAN "ENERGIE FINALE" 
1991 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
























































































LIGNITE DE LIGNITE GOUDRON BENZOL 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 





























SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 









DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 








































































1991 1000 TEP 
PETROLE BROT FEEDSTOCKS TOTAL PROD. PETROLIERS 
GAZ DE 
RAFFINERIES ESSENCES PET. LAMPANT MOTEOR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 
TEXTI LES, CU IR, HABI LLEMENT 

















































































































991 1000 TEP 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
FOEL OIL 
RESIDUEL 
WHITE S P I R I T 
E S S . S P E C . 




RODOCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
ECUPERATION 
HPORTATIONS TOTALES 
ARIATIONS DE STOCKS 
XPORTATIONS TOTALES 
00TES 
ONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
NTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
CHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
ONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 


































113 - 4 
1 6 0 304 9 9 1 0 5 
1 6 0 99 1 0 5 
- 1 0 
- 1 0 
99 
IISPOHIBLE POOR LA CONSOM. FINALE 
ONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
»¡SOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 















































-19 -33 82 
61 
"ENERGIE FINALE" 
1991 1000 TEP 
GAZ NATUREL GAZ DE COKERIES 





COMBUSTIBLES ENERGIE NUCLEAIRE 
TOTAL ENER. 
RENOUVELABl 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 136 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
136 
32 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
32 
15 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
15 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 




DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 







CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





















ECART STATISTIQUE -12 
62 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
991 HELLAS 1000 TEP 
ENERGIE ENERGIE BIOMASSE ENERGIE ENERGIE CHALEUR ENERGIE 
SOLAIRE GEOTHERMIQUE EOLIENNE HYDRAULIQUE DERIVEE ELECTRIQUE 
'RODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 69 2 525 - 266 
IECUPERATION _ _ _ _ _ _ _ 
IMPORTATIONS TOTALES - - - - - - 129 
VARIATIONS DE STOCKS _ _ _ _ _ _ _ 
¡XPORTATIONS TOTALES - - - - - - 73 
¡ODTES _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 6 9 2 5 2 5 - 266 - 56 
¡»TREES EN TRANSFORMATION _ _ _ _ _ _ _ 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE - - - - - - -
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR _ _ _ _ _ _ _ 
CENTRALE NUCLEAIRE - - - - - - -
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - - - - - -
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX - - - - - - -
USINES A GAZ - - - - - - -
RAFFINERIES - - - - - - -
CENTRALE DE CHAUFFAGE _ _ _ _ _ _ _ 
SORTIES DE TRANSFORMATION _ _ _ _ _ _ 2806 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE - - - - - - 2726 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR _ _ _ _ _ _ 80 
CENTRALE NUCLEAIRE - - - - - - -
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - - - - - -
COKERIES - _ - _ _ _ -
HAUTS FOURNEAUX - - - - - - -
USINES A GAZ - - - - - - -
RAFFINERIES _ _ - - - - _ 
CENTRALE DE CHAUFFAGE - - - - - - -
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS - - 2 6 6 - 2 6 6 
ECHANGES ENTRE PRODUITS - _ _ _ _ 2 6 6 - 2 6 6 
PRODUITS TRANSFERES - - - - - - -
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE - - - - - - -
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE - - - - _ _ 3 5 g 
PERTES SDR LES RESEAUX - - - - - 2 4 8 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 6 9 2 5 2 5 - - - 2 5 2 2 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 6 9 2 5 3 7 _ - _ 2 5 2 3 
INDUSTRIE - - 1 3 1 - - _ 1 0 2 3 
SIDERURGIE - - - - - - 80 
METAUX NON FERREUX - - - - - - 2 8 0 
CHIMIE - - - - - - 1 0 4 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. - - - - - - I55 
EXTRACTION - - - - - - 18 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC - - - - - - 64 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT - - - - - - 86 
PAPIER ET CARTON - _ _ - _ _ 40 
FABRICATIONS METALLIQUES - - - - - - 49 
AUTRES INDUSTRIES - - - - - - I45 
TRANSPORTS - - - - - - 11 
FERROVIAIRES - - - - - - 11 
ROUTIERS - - - - - - -
AERIENS - - - - - - -
NAVIGATION INTERIEURE - - - - - - -
FOYERS P' .EST., COMM., ADM., ETC 69 2 406 - 1489 
FOYERS DOMESTIQUES 69 3 406 - 861 
AGRICULTURE - - - - - - 113 
ECART STATISTIQUE - - -12 - -1 
63 
BALANCE "ENERGIA FINAL" 
1991 UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODOCCION DB POENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BOQDES 
CONSUMO INTERIOR BROTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
CALEFACCIÓN URBANA 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
CUQUERÍAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
CALEFACCIÓN URBANA 
INTERCAMBIOS , TRANSFERENCIAS, RETORNOS 
INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSONO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSONO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 
TEXTILES, CUERO, CONFECCIÓN 
















































LIGNITO BRIQUETAS ALQOITRM 
PARDO DE LIGNITO BENZOL 






















BAI.ANCE "ENERGIA FINAL" 
91 UNIDADES ESPECIFICAS 
ODOCCION DE FDENTES PRIMARIAS 
ICOPERACION 
IPORTACIONES TOTALES 
-IIACIONES DE EXISTENCIAS 
[PORTACIONES TOTALES 
lASTECIMIENTO DE BUQUES 
INSUMO INTERIOR BRUTO 
ITRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 







FEEDSTOCKS TOTAL PROD. GAS DE GASES LIC. GASOLINA QUEROSENOS 
PETROLÍFEROS REFINERÍAS DE!. PETRÓLEO PARA MOTORES 


































ILIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 




INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA 
ONSCMO DE LA RAMA ENERGIA 
ERDIDAS EN LAS REDES 
ISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
0NS0MO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
0NS0MO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACI ON,BEBI DA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN 







































































* EOROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" * 











ASFALTO COQUE DE 
PETRÓLEO 
1000 τ 
PRODUCCIÓN DB POENTES PRIMARIAS 
RECOPERACION 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BOQUES 
CONSUMO INTERIOR BROTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
CALEFACCIÓN URBANA 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 




INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DB LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSONO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSONO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 












































































































































































BALANCE "ENERGIA PINAL" 




PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECOPERACION 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BOQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 















GAS DE GAS DE GAZ DE 
COQUERIAS ALTOS HORNOS FABRICAS 











SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 1199 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 






INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO PIÑAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 







































































































PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI .AUTO-PRODUCTOR KS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
CALEFACCIÓN URBANA 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTHALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
EABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 




INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 

















































































EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" 
TOTAL TODOS PRODUCTOS AGLOMERADOS COQUE DE HULLA 
TOTAL BRIQUETAS 
LIGNITO DE LIGNITO ALQUITRÁN BENZO!. 
RODDCCION DE FUENTES PRIMARIAS 
ECDPERACION 
«PORTACIONES TOTALES 
ARIACIONES DE EXISTENCIAS 
XPORTACIONES TOTALES 
BASTECIMIENTO DE BUQUES 
ONSUMO INTERIOR BRUTO 
NTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
CALEFACCIÓN URBANA 
¡ALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 




INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA 
ONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
-RDIDAS EN LAS REDES 
1ISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
ttNSDMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
»NSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 




































































































































GASES LIC. GASOLINA 
DEL PETRÓLEO PARA MOTORES QUEROSENOS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 1066 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 







































SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 




INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA 



























PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 















































































«I • BOROSTAT BALANCE "ENERGIA PINAL" É 





COQUE DE OTROS PROD. 
PETRÓLEO PETROLÍFEROS 
RODDCCION DE FUENTES PRIMARIAS 
ECOPERACION 
«PORTACIONES TOTALES 
ARIACIONES DE EXISTENCIAS 
¡(PORTACIONES TOTALES 
BASTECIMIENTO DE BUQUES 
ONSUMO INTERIOR BRUTO 
NTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
CALEFACCIÓN URBANA 
ALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 




INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA 
ONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
ERDIDAS EN LAS REDES 
ISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
ONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
ONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 


















1 1 5 9 
1194 
­599 
1 2 8 
127 
1 
2 3 1 0 
­ 3 7 0 
6 9 2 3 
2 6 3 7 
­ 7 6 2 0 
2465 
2 1 5 2 
313 
1 5 8 5 3 
­ 5 8 
1 5 0 0 8 






- 2 3 4 
- 4 0 3 
1 8 2 8 
4 1 0 3 
1 4 9 9 5 











4 0 9 3 
3 3 7 7 











9 6 2 0 
1 3 6 4 
3 3 3 4 
1 3 6 4 
6 5 7 
­­












7 3 7 
1 1 9 0 
­ 1 4 
13 
­ 5 5 5 
99 3 2 6 
99 3 2 6 
321 






2 9 9 
299 
2 9 9 
­
­
1 7 5 4 






2 9 8 
1 2 0 7 
1196 
1 1 9 6 
11 
7 
7 2 0 
­ 5 4 
477 
189 












EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" 
1000 TEP 












PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
CALEFACCIÓN URBANA 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 




INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN ' 
ALIMENTACIÓN,BEB I DA,TABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN 





















































































ENERGIA ENERGIA CALOR 
EOLICA HIDRÁULICA DERIVADO 
ENERGIA 
ELECTRICA 
IDCCION DE FUENTES PRIMARIAS 
PERACION 
IRTACIONES TOTALES 
ACIONES DE EXISTENCIAS 
IRTACIONES TOTALES 
ITECIMIENTO DE BUQUES 
JOMO INTERIOR BRUTO 
[ADAS EN TRANSFORMACIÓN 
INTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
INTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
INTRALES NUCLEARES 
iBR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
IQUERIAS 
.TOS HORNOS 
iBRICAS DE GAS 
MINERÍAS 
I L E F A C C I O N URBANA 
IDAS DE TRANSFORMACIÓN 
:NTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
:NTRALES TERMI .AUTO­PRODUCTORES 
ÍNTRALES NUCLEARES 
1ER.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
IQUERIAS 
.TOS HORNOS 
IBRICAS DE GAS 
¡FINER^AS 
SLEFACCION URBANA 
ÏRCAMBIOS, TRANSFERENCIAS, RETORNOS 
1TERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
Ì0DUCTOS TRANSFERIDOS 
■STITUCION DE LA PETROQUÍMICA 
SOMO DE LA RAMA ENERGIA 
»IDAS EN LAS REDES 
POHIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
SONO FINAL NO ENERGETICO 
UIMICA 
IROS 
SOMO FINAL ENERGETICO 
SDUSTRIA 
SIDERURGIA 
HETALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 


























































1991 FRANCE UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 






















































RECENT DE LIGNITE 










SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 





ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIB 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALB 
CONSOMMATION PINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






























































IDUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
OPERATION 
»ORTATIONS TOTALES 
»IATIONS DE STOCKS 
PORTATIONS TOTALES 
JTES 
»SOMMATION INTERIEURE BRUTE 
TREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
RTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
BANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
INSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
¡RTES SDR LES RESEAUX 
[SPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
INSOMMATION PINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
»SOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




















































































































































ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 


































BILAN "ENERGIE FINALE" 
1991 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 



























































































SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
FOYERS DOMESTIQUES 
AGRICULTURE 




























































































ECART STATISTIQUE 68 -816 -51 146 -37 
76 
"ENERGIE PINALE" 
1991 UNITES SPECIFIQUES 




GAZ NATUREL GAZ DE COKERIES 
TJ(PCS) 
GAZ DE HAUTS 
FOURNEAUX 
TJ(PCS) 
GAZ D' AUTRES ENERGIE 
USINES COMBUSTIBLES NUCLEAIRE 











CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES, CUIR, HABI LLEMENT 












































































































ECART STATISTIQUE -893 30 52 
77 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
1991 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 





ENERGIE BIOMASSE ENERGIE 
GEOTHERMIQUE EOLIENNE 












CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 

















CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION , BOISSON , TABAC 
TEXTILES,CU IR,HABILLEMENT 







































EUROSTAT BILAN "ENERGIE PINALE" • 






LIGNITE DE LIGNITE GOUDRON BENZOL 
ODDCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
ICUPERATION 
IPORTATIONS TOTALES 
iRIATIONS DE STOCKS 
IPORTATIONS TOTALES 
I0TES 
INSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ITREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
JRTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 





























1 2 4 5 4 2 
3 4 5 8 
1 8 1 5 
2 8 4 9 0 
4 6 9 
6 0 7 8 
1 8 8 2 









1 2 2 














¡BANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 1 2 4 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 2 
PRODUITS TRANSFERES ­ 1 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 1 2 3 
INSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 9 5 1 5 
¡RTES SUR LES RESEAUX 2 6 9 8 
[SPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
»SOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
1 5 7 6 4 1 
1 6 4 6 5 
1 1 6 9 8 
4 7 6 7 
2 9 1 1 32 2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
3NSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












































































ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTBS 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 



















































































ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES 80R LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION PINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 































































































































BILAN "ENERGIE FINALE" 
191 1000 TEP 
GASOIL 




ESS.SPEC. LUBRIFIANTS COKE DE PETROLE 
ADTR.PROD. 
PETROLIERS 
lODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
¡CDPERATION 
IPORTATIONS TOTALES 
IRIATIONS DE STOCKS 
ÍPORTATIONS TOTALES 
»SOMMATION INTERIEURE BRUTE 
«TREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
3RTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 


















































30580 11881 2989 
9 8 4 
1 1 6 
10 
2 0 8 
- 3 1 
3 3 2 
1 1 8 8 1 430 1732 674 
¡HANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
INSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
ERTES SUR LES RESEAUX 
ISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
»SOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
¡«SOMMATION PINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 



























































































-823 395 -640 
81 
BILAN "ENERGIE PINALE" 
1991 1000 TEP 
GAZ NATUREL GAZ DE COKERIES GAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
GAZ D' 
USINES AOTRES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
NUCLEAIRE TOTAL ENER. RENOUVELABLE 
PRODUCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 

















SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION PINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 























































































1991 1000 TEP 
ENERGIE SOLAIRE ENERGIE GEOTHERMIQUE ENERGIE EOLIENNE 
ENERGIE 
HYDRAOLIQOE CHALEUR DERIVEE 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
PRODUCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
17 9196 4940 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 




SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 















CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 



















































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK . TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 











HARD COAL PATENT FUELS 



















































FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
91 SPECIFIC UNITS 
CRUDE OIL FEEDSTOCKS TOTAL PET. REFINERY 
PRODUCTS GAS 













IOSS INLAND CONSUMPTION 
IANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
IANSPORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
(CHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
-NSOHPTION OP TBE ENERGY BRANCH 
[STRIBDTION LOSSES 
MAILABLE FOR PINAL CONSOMPTION 
INAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
INAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 














































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSPORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK ­ TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER­CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



































































































ÍS INLAND CONSUMPTION 
«FORMATION INPUT 
JBLIC THERM. POWER STATIONS 
JTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
JCLEAR POWER STATIONS 











JBLIC THERM. POWER STATIONS 
JTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
JCLEAR POWER STATIONS 





ISTRICT HEATING PLANTS 
­ANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
SUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
­RIBUTION LOSSES 
ILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
AL NON­ENERGY CONSOMPTION 
HEMICAL INDUSTRY 
THER SECTORS 
AL ENERGY CONSUMPTION 
NDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK _ TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER­CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



























TISTICAL DIFFERENCE 44 
87 
"ENERGY BALANCESHEET" 
1991 SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
SOLAR GEOTHERMAL BIOMASS 
ENERGY ENERGY 




















GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSPORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OP THB BNERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 












FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 














































S INLAND CONSOMPTION 
SFORMATION INPUT 
BLIC THERM. POWER STATIONS 
TOPROD.THERM. POWER STATIONS 
CLEAR POWER STATIONS 





STRICT HEATING PLANTS 
SFORMATION OUTPOT 
BLIC THERM. POWER STATIONS 
TOPROD.THERM. POWER STATIONS 
CLEAR POWER STATIONS 





STRICT HEATING PLANTS 
ANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
NTERPRODUCT TRANSFERS 
RODUCTS TRANSFERRED 
ETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
I0MPTION OF THE ENERGY BRANCH 
RIBUTION LOSSES 
ILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
L NON-ENERGY CONSOMPTION 
IEMICAL INDUSTRY 
'HER SECTORS 
IL ENERGY CONSUMPTION 
IDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK - TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER-CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






























































































EUROSTAT PINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
* * * 
1991 1000 TOE 
CRUDE OIL 
FEEDSTOCKS TOTAL PET. PRODUCTS 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER'STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR PINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




























































































FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 













ÌOSS INLAND CONSUMPTION 
ÎANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
IANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
(CHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
-NSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
ISTRIBOTION LOSSES 
MAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
INAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
INAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






















































































PRIMARY PRODUCTION 1916 _ _ _ _ _ 14g 
RECOVERED PRODUCTS _ _ _ _ _ _ _ 
TOTAL IMPORTS _ _ _ _ _ _ _ 
STOCK CHANGE _ _ _ _ _ _ _ 
TOTAL EXPORTS _ _ _ _ _ _ _ 
BUNKERS _ _ _ _ _ _ _ 
GROSS INLAND CONSUMPTION 1916 _ _ _ _ _ 14g 
TRANSFORMATION INPUT 794 _ _ _ _ _ _ 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 776 - - - - - -
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 18 -
NUCLEAR POWER STATIONS _ _ _ _ _ _ _ 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS _ - - - - _ _ 
COKE-OVEN PLANTS _ _ _ _ _ _ _ 
BLAST-FURNACE PLANTS - - - - - _ . 
GAS WORKS - - - - - - -
REFINERIES - - - - - - -
DISTRICT HEATING PLANTS - - - - - - -
TRANSFORMATION OUTPUT _ _ _ _ _ _ _ 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS - - - - - - -
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS - - - - - - -
NUCLEAR POWER STATIONS _ _ _ _ _ _ _ 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS - - - - - - -
COKE-OVEN PLANTS - - - - - - -
BLAST-FURNACE PLANTS _ _ _ _ _ _ _ 
GAS WORKS _ _ _ _ _ _ _ 
REFINERIES - - - - - _ _ 
DISTRICT HEATING PLANTS - - - - - - -
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS _ _ _ _ _ _ .54 
INTERPRODUCT TRANSFERS - - - - - _ -54 
PRODUCTS TRANSFERRED _ _ _ _ _ _ _ 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. - - - - - - -
CONSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH _ _ _ _ _ _ _ 
DISTRIBUTION LOSSES 32 _ _ _ _ _ -
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 1090 _ _ _ _ _ 84 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 447 _ _ _ _ _ _ 
CHEMICAL INDUSTRY 447 
OTHER SECTORS - - - - - _ _ 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 643 _ _ _ _ _ 79 
INDUSTRY 376 - - - - - 43 
IRON AND STEEL INDUSTRY 17 _ _ _ _ _ -
NON-FERROUS METAL INDUSTRY - - - - - - -
CHEMICAL INDUSTRY 111 - - -
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 32 - - - - - -
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 3 - - - - - -
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 125 - - - - - -
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. - - _ -
PAPER AND CARDBOARD - - - - - - -
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY - - - - - - -
OTHER INDUSTRIES 88 - - - - - -
TRANSPORT - - - - - - -
RAILWAYS - - - - - - -
ROAD TRANSPORT - - - _ _ _ _ 
AIR TRANSPORT _ _ _ _ _ _ _ 
INLAND NAVIGATION _ _ _ _ _ _ _ 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 267 - - - - - 36 
HOUSEHOLDS 161 - - - - - 36 
AGRICULTURE - - - - - - -
STATISTICAL DIFFERENCE - - - _ _ _ 5 
92 
PINAL "ENERGY BALANCESHEET" 



















OSS INLAND CONSOMPTION 
ANSFORMATION INPUT 
84 64 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
ANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
CHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
INSUMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
STRIBDTION LOSSES 
'AILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
INAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
[HAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 







































BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTI FORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELER I SCALDAMENTO 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTI FORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELER ISCALDAMENTO 
SCAMBI, TRASFEHIMENTI, RESTITUZIONI 
SCAMBI FRA PRODOTTI 
PRODOTTI TRASFERITI 
RESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SOLLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 













FOSSILE DI CARBONE 




































































DIFFERENZA STATISTICA 155 -21 
94 





















ZIONE DI FONTI PRIMARIE 
ERO 
TAZIONI TOTALI 
ZIONI DELLE SCORTE 
TAZIONI TOTALI 
RAGGI 
MO INTERNO LORDO 
TA IN TRASFORMAZIONE 
ITRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
ITRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
ITRALI NUCLEARI 
IBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
IERIE 
'IFORNI 









































'A DA TRASFORMAZIONE 
ITRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
ITRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
ITRALI NUCLEARI 
IBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
IERIE 
'IFORNI 






II, TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
LMBI FRA PRODOTTI 
IDOTTI TRASFERITI 
¡TITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
IMO DEL RAMO ENERGIA 
ITE SULLE RETI 
1NIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
IMO FINALE NON ENERGETICO 
ÌUSTRIA CHIMICA 
TRI SETTORI 
JMO FINALE ENERGETICO 
JUSTRIA 
SIDERURGIA 
1ETALLI NON FERROSI 
¡HIMICA 
























































































































BILANCIO "ENERGIA PINALE" 
1991 ONITA SPECIFICHE 
PRODOZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BONKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
OSCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
SCAMBI, TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
SCAMBI FRA PRODOTTI 
PRODOTTI TRASFERITI 
RESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SOLLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSONO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 







































































































































































































































BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
n ITALIA UNITA SPECIFICHE 
ADOZIONE DI FONTI PRIMARIE 
ALTRI 
PRODOTTI 
1 0 0 0 Τ 
GAS 
NATURALE 




























aSUMO INTERNO LORDO 








FABBRICHE DI AGGLOM. 
COKERIE 
\LTIFORNI 
UFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
CITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 





















AMBI, TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
SCAMBI FRA PRODOTTI 
PRODOTTI TRASFERITI 
RESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
NSUMO DEL RAMO ENERGIA 
RDITE SOLLE RETI 
SPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
NSUMO PINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
NSUMO PINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 


























































































BILANCIO "ENERGIA FINALE" 





















PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BONKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 














OSCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
SCAMBI. TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
SCAMBI FRA PRODOTTI 
PRODOTTI TRASFERITI 
RESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
CONSONO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SOLLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO PINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO PINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 




























































CARBON AGGLOMERATI FOSSILE DI CARBONE TOTALE MATTONELLE CATRAME, LIGNITE DI LIGNITE BENZOLO 
EDUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
COPERÒ 
PORTAZIONI TOTALI 
RIAZIONI DELLE SCORTE 
PORTAZIONI TOTALI 
ÍKERAGGI 
HSUHO INTERNO LORDO 
TRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 




























CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
AMBÌ, TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
SCAMBI FRA PRODOTTI 
PRODOTTI TRASFERITI RESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
NSUMO DEL RAMO ENERGIA 
RDITE SULLE RETI 
SPONIBILE PER IL CONSUMO PINALE 
NSUMO PINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
INSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO 











































































TRASPORTI FERROVIARI 762 
TRASPORTI STRADALI 30990 
TRASPORTI AEREI 2152 
NAVIGAZIONE INTERNA 405 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. 43044 
USI DOMESTICI 34992 
AGRICOLTURA 2900 







BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
1 0 0 0 TEP 




BENZINA PETROLIO E 
MOTORI CARBOTORBO 




VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
SCAMBI. TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
SCAMBI FRA PRODOTTI 
PRODOTTI TRASFERITI 
RESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 






































































DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 










































































































• EUROSTAT : BILANCIO "ENBRGIA FINALE" · 
1000 TEP 
GASOLIO OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI BITOMI COKE DI COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. PETROLIO ALTRI PRODOTTI 
0ZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RTAZIONI TOTALI 
AZIONI DELLE SCORTE 
RTAZIONI TOTALI 
OMO INTERNO LORDO 
ATA IN TRASFORMAZIONE 
NTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
NTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. NTRALI NUCLEARI BBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. KERIE TIFORNI FICINE DEL GAS FFINERIE LERISCALDAMENTO 
TA DA TRASFORMAZIONE 
NTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE NTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
NTRALI NUCLEARI 
BBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
KERIE 

















































8 6 7 390 
867 
IBI, TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
IAMBI FRA PRODOTTI 
IODOTTI TRASFERITI 
ISTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
lUMO DEL RAMO ENERGIA 
)ITE SOLLE RETI 
ONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
1UMO FINALE NON ENERGETICO 
IDUSTRIA CHIMICA 
,TRI SETTORI 
¡OMO PINALE ENERGETICO 
IDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI CHIMICA PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO 
TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO 


































































































































































PERENZA STATISTICA 97 
101 











COMBUSTIBILI CALORE TOTALE FONTI NOCLEARE RINNOVABILI 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
SCAMBI, TRASFERIMENTI. RESTITUZIONI 
SCAMBI FRA PRODOTTI 
PRODOTTI TRASFERITI 
RESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
































































































BILANCIO "ENERGIA FINALE" 











R0D0ZIONE DI FONTI PRIMARIE 
ECOPERO 
HPORTAZIONI TOTALI 
UMAZIONI DELLE SCORTE 
SPORTAZIONI TOTALI 
ONKERAGGI 
0NS0MO INTERNO LORDO 
NTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
SCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
CAMBI, TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
SCAMBI FRA PRODOTTI 
PRODOTTI TRASFERITI 
RESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
»NSUMO DEL RAMO ENERGIA 
Ε-DITE SOLLE RETI 
IMPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
I0NS0MO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
»NSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 





























































EOROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" · 
1991 LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 
HOOILLB AGGLOMERES COKE LIGNITE 
DE BOOILLE ANCIEN 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON RECENT DE LIGNITE BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTBS 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.PINALE 
CONSOMMATION PINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION PINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
















































ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBDREACT. 
1000 Τ 1000 τ 
.DOCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
[¡OPERATION 
PORTATIONS TOTALES 
RIATIONS DE STOCKS 
PORTATIONS TOTALES 
OTES 
NSOMMATIOM INTERIEORE BRUTE 
TREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
„TIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
BANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
»SOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
ERTES SOR LES RESEAOX 
ISPONIBLE POOR LA CONSOM.PINALE 
»SOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
DNSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





















































1991 LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
NAPHTA 
1000 τ 











WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS ESS.SPEC. 








CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 








































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOHERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





















TJ ( PCS ) 







































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





































































LIGNITE DE LIGNITE 
GOUDRON 
BENZOL 
0D0CTION DE SOURCES PRIMAIRES 
CUPERATION 
[PORTATIONS TOTALES 
STATIONS DE STOCKS 
IPORTATIONS TOTALES 
IDÏES 
INSOMMATION INTERI BORE BROTE 
ITREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR CENTRALE NUCLEAIRE FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES CENTRALE DE CHAUFFAGE 
DRTIES DE TRANSPORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
CHANGES, ' TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
lONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
'ERTES SOR LES RESEAOX 
1ISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
»NSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 















































































1991 LUXEMBOURG 1000 TEP 
PETROLE BRUT 
FEEDSTOCKS TOTAL PROD. PETROLIERS 
GAZ DE 
RAFFINERIES 
ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 







CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
138 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.PINALE 








CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 










































BILAN "ENERGIE FINALE" 
LUXEMBOURG 1000 TEP 
GASOIL 









ODOCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
CUPERATION 
PORTATIONS TOTALES 
RIATIONS DE STOCKS 
PORTATIONS TOTALES 
UTES 
NSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
TREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
9 2 3 
1 3 
2 
2 4 6 
3 
11 
RTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
BANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
«SOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
SITES SUR LES RESEAOX 
¡SPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 






INSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NQN FERREUX 
CHIMIE 


































EOROSTAT "ENERGIE FINALE" 
1991 LUXEMBOURG 1000 TEP 
GAZ NATOREL GAZ DE COKERIES 
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX GAZ D' OSINES AUTRES COMBUSTIBLES 
ENERGIE 
NOCLEAIRE TOTAL ENER. RENOUVELABLE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DB STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 






SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
363 
363 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.PINALB 







CONSOMMATION PINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


























EOROSTAT "ENERGIE FINALE" 












(DOCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
¡OPERATION 
PORTATIONS TOTALES 
HATIONS DE STOCKS 
PORTATIONS TOTALES 
UTES 
NSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
TREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
RTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
¡HANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
»SOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
ESTES SOR LES RESEAOX 
ISPONIBLE POOR LA CONSOM. PINALE 
ONSOMMATION PINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
ONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 













































FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 
NEDERLAND SPECIFIC ONITS 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS.RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE POR PINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

































BLACK BROWN COAL BROWN COAL LIGNITE BRIQUETTES 


























PINAL "ENERGY BALANCESBEET" 








3ROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENBRGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 








































































































































































STATISTICAL DIFFERENCE -22 13 
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EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 
NEDERLAND SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
GAS RBSIDOAL WHITE,INDDST LUBRICANTS BITOMEN PETROLEUM DIESEL OIL POEL OIL SPIRIT COKE 






GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 


































































EXCHANGES AND TRANSFERS,RETORNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 
AVAILABLE POR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 









































































STATISTICAL DIFFERENCE -27 
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PINAL "ENERGY BALANCESHEET" 







IROSS INLAND CONSOMPTION 
^ANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
iRANSFORMATION OUTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





































































9 7 3 9 
9 7 3 9 
- 9 7 3 9 
9 7 3 9 
2 7 4 1 3 
2 7 4 1 3 
4 1 7 4 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETORNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 











- 1 6 0 1 
- 2 3 7 
- 1 3 6 4 
393 5 2 4 7 1 
7 6 7 5 7 1 
4 1 5 0 0 6 
1 5 7 6 6 7 
- 1 5 2 2 8 









































----_ --_ _ _ 
- 1 4 
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EUROSTAT "ENERGY BALANCESBEET" 





















PRIMARY PRODUCTION 21 37310 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 9778 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS 624 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS.RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 























FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD.DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 







































EOROSTAT "ENERGY BALANCESBEET" 
NEDERLAND 1000 TOE 
TOTAL 
ALL PRODUCTS HARD COAL PATENT FUELS 
TOTAL BROWN COAL 







ISS INLAND CONSOMPTION 
iNSFORMATION INPOT 
'UBLIC THERM. POWER STATIONS 
lOTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
1UCLEAR POWER STATIONS 





Í I S T R I C T H E A T I N G P L A N T S 
- » ¡ F O R M A T I O N O O T P O T 
' U B L I C T H E R M . P O W E R S T A T I O N S 
I U T O P R O D . T H E R M . P O W E R S T A T I O N S 
J U C L E A R P O W E R S T A T I O N S 
































7 1 4 3 9 
80875 
5 3 5 9 
1 0 7 5 
2 8 6 
2 7 2 4 
6 5 5 
2 2 1 
- 3 4 
716 
- 5 2 9 
6 5 5 
1 9 9 9 
27 
1 2 2 
CHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
-SUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
STHIBUTION LOSSES 
MLABLB FOR FINAL CONSUMPTION 
NAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
HAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 















































1 0 5 0 6 
1 1 7 
8 0 5 3 
1 7 1 2 
6 2 4 
22448 
1 1 1 6 5 
3 6 9 5 




8 1 5 
9 3 
93 
7 2 7 
7 2 7 







1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
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PINAL "ENERGY BALANCESBEET" 






GAS MOTOR KEROSENES SPIRIT JET FOEL NAPBTBA 





GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 










































































AVAILABLE POR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENBRGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





















































































FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 













ROSS INLAND CONSUMPTION 
RANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
RANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
¡(CHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. I N D . 
¡ONSUMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
IISTRIBUTION LOSSES 
MAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
PINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



























































































































































GAS GASWORKS GAS 
1000 TOE 
OTHER 
FOELS NUCLEAR TOTAL RENEW. ENERGY ENERGY 






GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSPORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSPORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 




































EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 




AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
PINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 











































































ROSS INLAND CONSUMPTION 
RANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
RANSFORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
(CHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
0NSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
ISTRIBOTION LOSSES 
MAILABLE FOR PINAL CONSOMPTION 
'INAL NON­ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
8 9 1 
8 9 1 






6 4 6 
8 4 1 
54 
787 
6 3 7 2 
5 0 1 1 












'INAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 











4 6 3 




1 8 3 
2 9 5 
1 6 6 
6 5 0 2 
2 8 5 9 
1 7 3 
4 3 4 
1 0 1 9 
1 3 3 
10 
4 1 7 
47 
2 5 7 
3 0 0 
70 
1 1 7 
1 1 7 
3 5 2 6 
1 4 7 0 
1 5 9 
123 
* EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" » 
1991 PORTUGAL UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
HULHA AGLOMERADOS COQOE 
DE BULHA 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
270 
LINHITO LINHITO BRIQUETES ALCATRÃO 
NEGRO PARDO DE LINHITO E BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 







CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO­PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO­PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 








































* • * EUROSTAT BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
* * • 
UNIDADES ESPECIFICAS 
PETRÓLEO FEEDSTOCKS TOTAL PROD. GAS DB GPL 
BROTO PETRÓLEOS REFINARIAS 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
GASOLINAS QUEROSENO 
MOTOR CARBORR­ACT 
1000 Τ 1000 τ 
3DUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
C0PERACAO 
TAL IMPORTAÇÕES 
RIACAO DB EXISTENCIAS 
TAL EXPORTAÇÕES 
NCAS 
NSUMO INTERNO BROTO 
TRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO-PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
LIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO­PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
OCAS E TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
«SOMO DO SECTOR ENERGIA 
­IDAS RA RETE 
3PONIVEL PARA O CONSUMO FINAL 
«SUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
183UMO PINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 

























































































































BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
1991 PORTUGAL UNIDADES ESPECIFICAS 
NAFTAS GASOLEO FUELÓLEO 
FUELÓLEO FL. RESIDUAL 
1000 T 1000 Τ 1000 τ 
WBITE SPIRIT LUBRIFI­
ESS.INDUST. CANTES 




PRODOCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO­PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO­PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 



























































































































BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
UNIDADES ESPECIFICAS 
OUTROS PROD. GAS NATURAL GAS DE 
PETRÓLEOS COQDERIA 













0D0CCAO DE FONTES PRIMARIAS 
CUPERACAO 
TAL IMPORTAÇÕES 2 
RIACAO DE EXISTENCIAS ­357 
TAL EXPORTAÇÕES 1 
NCAS 
NSUMO INTERNO BRUTO ­ 3 5 6 
IRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO-PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
LIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 5 0 3 
3 5 6 
2244 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO-PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
OCAS E TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
«SUMO DO SECTOR ENERGIA 
SOAS NA RETE 
SPONIVEL PARA O CONSUMO FINAL 
«SUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
«SOMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
















5 0 3 
­ 5 1 
­ 1 4 
- 3 7 
­ 5 
16 
8 5 0 
1 3 0 
9 0 8 . 
9 0 8 
9 0 8 
9 0 8 












­ 2 1 
127 
BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
1991 ONIDADES ESPECIFICAS 
PRODOCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSONO INTERNO BROTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO-PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
SALIDAS DB TRANSPORMACAO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO-PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
CONSONO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 




































































































COQOE TOTAL BRIQOETES ALCATRÃO 
LINHITO DE LINHITO E DENZOL 
JOCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
1PERACAO 
IL IMPORTAÇÕES 
[ACAO DE EXISTENCIAS 
VL EXPORTAÇÕES 
»S 
SOMO INTERNO BRUTO 
RADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
ENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
ENTRAL TERMICA DOS AUTO-PRODUTORE 
ENTRAIS NUCLEARES 
HBR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
DQUERIAS 
UTOS FORNOS 
«RICAS DE GAS 
EFINARIAS 
ENTRAL DE AQUECIMENTO 
IDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
1 7 6 5 3 
- 5 2 
2 3 7 9 
6 1 1 
1 6 7 3 9 
1 5 3 3 4 
4 2 2 6 
3 1 0 
2 5 2 
29 
78 
1 0 4 3 9 




2 9 3 9 
2 4 0 4 






1 2 2 5 8 
ENTRAL TERHICA DO SECTOR PUBLICO 
ENTRAL TERM.DOS AUTO-PRODUTORES 
ENTRAIS NUCLEARES 
ABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
OQUERIAS 
LTOS FORNOS 
ABRICAS DE GAS 
EFINARIAS 
ENTRAL DE AQUECIMETO 
CAS E TRANSFERENCIAS 
NTERCAMBIO DE PRODUTOS 
R0DUTOS TRANSFERIDOS 
ESTITUICOES DA PETROQUÍMICA 
SOMO DO SECTOR ENERGIA 
DAS NA RETE 
IPONIVEL PARA O CONSUMO FINAL 
ISUHO FINAL NAO ENERGETICO 
iöIMICA 
lÜTRAS 
ISOMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
HETALES NO FERREOS 
QUÍMICA 












USOS DOMÉSTICOS, ETC 
CONSUMOS DOMÉSTICOS 
AGRICULTURA 
1 6 6 9 





1 0 1 3 4 
-
- 1 5 




2 9 7 
1 2 7 8 3 
1 7 7 8 
1 2 8 7 
4 9 1 
1 1 1 2 9 
4 2 6 8 . 
250 
20 
4 2 2 




3 7 0 
1 4 3 
4 4 4 
3 9 8 7 
87 
3 2 6 3 
5 9 5 
42 
2 8 7 4 
1 6 3 6 



















5 2 3 

























1 6 3 
1 6 3 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 3 






BALANÇO "ENERGIA FINAL" 











PRODOCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECOPERACAO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
CONSUMO INTERNO BROTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO­PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO­PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 


























































PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO PINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 




































































BALANÇO "ENERGIA FINAL" 





WHITE S P I R I T 
E S S . I N D O S T . 
LUBRIFI-
CANTES 
COQUE DE OOTROS PROD. 
PETRÓLEO PETRÓLEOS 
>RODDCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
IECUPERACAO 
rOTAL IMPORTAÇÕES 
PARIACAO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
SANCAS 
¡ONSUMO INTERNO BROTO 
»NTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO-PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO-PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 










































































































































































BALANÇO "ENERGIA FINAL" 












PRODDCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
2017 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO­PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO­PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 



















CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 

























DIFERENÇA ESTATÍSTICA ­86 
132 






ENERGIA ENERGIA CALOR 
EOLICA HIDRÁULICA DERIVADO ENERGIA ELECTRICA 
RODUCCAO DE PONTES PRIMARIAS 
ECOPERACAO 
OTAL IMPORTAÇÕES 
ARIACAO DE EXISTENCIAS 
OTAL EXPORTAÇÕES 
ANCAS 
ONSUMO INTERNO BROTO 
»TRÄDAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO-PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
IALIDAS DB TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO-PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSONO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 





























































FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
1991 UNITED KINGDOM SPECIFIC UNITS 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


















































































EUROSTAT "ENERGY BALANCESHEET" 







SS INLAND CONSUMPTION 
«SFORMATION INPUT 
DBLIC THERM. POWER STATIONS 
UTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
UCLEAR POWER STATIONS 





ISTRICT HEATING PLANTS 
NSFORMATION OUTPUT 
DBLIC THERM. POWER STATIONS 
UTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
UCLEAR POWER STATIONS 





ISTRICT HEATING PLANTS 
BANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
SUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
TRIBUTION LOSSES 
ILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
AL NON-ENERGY CONSUMPTION 
HEMICAL INDUSTRY 
THER SECTORS 
AL ENERGY CONSUMPTION 
NDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


















































































































































MISTICAL DIFFERENCE 973 216 
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FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
1991 UNITED KINGDOM SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
GAS DIESEL OIL 
1000 τ 












GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
PINAL NON-ENBRGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENBRGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD;DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
















































































































































-236 122 -14 
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FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 



























ISS INLAND CONSOMPTION 
«SFORMATION INPOT 
>UBLIC THERM. POWER STATIONS 
[UTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
1UCLEAR POWER STATIONS 





»STRICT HEATING PLANTS 
INSPORMATION OOTPUT 
'UBLIC THERM. POWER STATIONS 
IUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
¡UCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
CHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
»SUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
STRIBUTION LOSSES 
AILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
KAL NON­ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
»AL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




















































































FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 


























GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 

















EXCHANGES AND TRANSFERS,RETORNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 










FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 







































EUROSTAT PINAL "ENERGY BALANCESBEET" 
991 ONITED KINGDOM 









ROSS INLAND CONSUMPTION 
RANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
RANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
XCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
ONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
ISTRIBUTION LOSSES 
MAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
'INAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
'INAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


























































































































































STATISTICAL DIFFERENCE -2176 -1337 
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FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 






GAS MOTOR SPIRIT 
KEROSENES 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 














































EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 












AVAILABLE FOR PINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 













































































191 UNITED KINGDOM 1000 TOE 
GAS 
DIESEL OIL RESIDUAL FUEL OIL 
WHITE,INDOST LUBRICANTS 
SPIRIT 








IOSS INLAND CONSOMPTION 
[ANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
[ANSFORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
XCBANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. I N D . 
0NSUMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
ISTRIBOTION LOSSES 
VAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
INAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
INAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 












































































































































-927 -120 -10 
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EUROSTAT "ENERGY BALANCESHEET" 
1S91 UNITED KINGDOM 
NATURAL 
GAS COKE-OVEN BLAST-FORN. GASWORKS GAS GAS GAS 
OTHER NOCLEAR TOTAL RENEH, 









GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS.RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 














































































OSS INLAND CONSUMPTION 
ANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
ANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
[CHANGES AND TRANSFERS, RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
»SUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
ISTRIBUTION LOSSES 
PAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
[NAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
ÍNAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
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1992 






















































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 







































RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 











































































































332 -544 -3 
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FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 







)SS INLAND CONSUMPTION 
INSFORMATION INPUT 
»UBLIC THERM. POWER STATIONS 
IUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
1UCLEAR POWER STATIONS 





HSTRICT HEATING PLANTS 
­(SFORMATION OUTPUT 
>UBLIC THERM. POWER STATIONS 
iUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
¡UCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
¡HANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
lM'tKPHODUL'T TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
»SUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
STRIBUTION LOSSES 
MLABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
NAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
NAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 













































































































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 




































































































116693 1106 6855 16283 
6855 6297 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFEHS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

























































































































































STATISTICAL DIFFERENCE -1065 -2584 -14 -128 -1281 
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FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 







)SS INLAND CONSUMPTION 
INSFORMATION INPUT 
'UBLIC THERM. POWER STATIONS 
IUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
iUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
.«SFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
SUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
CHANGES AND TRANSFERS .RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
HSUMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
STRIBUTION LOSSES 
AILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
HAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
NAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





















































































































































































FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POKER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS.RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 













































































































FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
TOTAL 
ALL PRODUCTS 












i INLAND CONSUMPTION 
¡FORMATION INPUT 
¡LIC THERM. POWER STATIONS 
rOPROD.THERM. POWER STATIONS 
¡LEAR POWER STATIONS 





STRICT HEATING PLANTS 
SFORMATION OUTPUT 
3LIC THERM. POWER STATIONS 
TOPROD.THERM. POKER STATIONS 
:LEAR POWER STATIONS 





STRICT HEATING PLANTS 
ANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
NTERPRODUCT TRANSFERS 
RODUCTS TRANSFERRED 
ETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
OHPTION OF THE ENERGY BRANCH 
KIBUTION LOSSES 
LABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
L NON­ENERGY CONSUMPTION 
EHICAL INDUSTRY 
HER SECTORS 
L ENERGY CONSUMPTION 
DUSTRY 





FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
































































































































































































































GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
































































































































































































































RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS 
FUEL OIL SPIRIT 








OSS INLAND CONSUMPTION 
ANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
[ANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
[CHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
1NS0MPTION OF THE ENERGY BRANCH 
ISTRIBOTION LOSSES 
MAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
INAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
INAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






























































































































































































EOROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
1992 1000 TOE 
NATURAL 
GAS COKE-OVEN BLAST-FURN. GAS GAS 
GASWORKS 













GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 




































EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

























































































FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 








ENERGY HEAT ELECTRICAL ENERGY 





TOTAL EXPORTS 9425 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSPORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

















































































BILAN "ENERGIE FINALE" * 
BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
































LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON RECENT DE LIGNITE BENZOL 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 













ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




















































EUROSTAT BILAN "ENERGIE PINALE" 
* 
* • 
BELGIQOE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
IDUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
OPERATION 
ORTATIONS TOTALES 
HATIONS DE STOCKS 
ORTATIONS TOTALES 
TES 
¡SOMMATION INTERIEURE BRUTE 
D E E S E N T R A N S F O R M A T I O N 
E N T R A L E T H E R M . P U B L I Q U E 
I E N T R A L E T H E R M . A U T O ­ P R O D U C T E U R 
IENTRALE NUCLEAIRE 
' A B R . D ' A G G L O M E R E S E T D E B R I Q U E T T E S 
IOKERIES 
IAUTS FOURNEAUX 
ISINES A GAZ 
IAFFINERIES 
¡ E N T R A L E D E C H A U F F A G E 
PETROLE FEEDSTOCKS TOTAL PROD. GAZ DE 
BROT PETROLIERS RAFFINERIES 




































ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBOREACT. 











¡TIES DE TRANSPORMATION 
¡ENTRALE THERM. PUBLIQUE 
¡ENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
¡ENTRALE NUCLEAIRE 
?ABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
¡OKERIES 
IAUTS FOURNEAUX 
ISINES A GAZ 
IAFFINERIES 
¡ENTRALE DE CHAUFFAGE 
[ANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
¡CHANGES ENTRE PRODUITS 
'RODUITS TRANSFERES 
1ESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
ISOHMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
[TES SOR LES RESEAOX 
ÌPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
(SOMMATION PINALE NON ENERGETIQOE 
¡HIMIE 
iUTRES 
32250 458 374 6 1 6 2 
3 0 6 9 
3 2 2 5 0 
­ 3 0 6 9 
- 3 0 6 9 
1 4 7 6 
1 8 6 7 6 
2 9 8 5 
2 3 3 2 
6 5 3 
458 
4 4 6 
­ 1 0 
374 
52 
6 0 8 
2 1 8 
2 1 8 
6 1 6 2 
­ 3 
­ 3 
2 9 1 2 
1 7 8 9 
­ 7 
­ 7 
1 1 0 5 
ISOHMATION PINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
1 5 9 6 0 
2 1 7 1 
3 8 5 
47 
2 9 0 6 1 1 1 3 
24 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
FOYERS DOMESTIQUES 
AGRICULTURE 



































EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 




FUEL OIL FL. 
1000 τ 
FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS 
RESIDUEL ESS.SPEC. 





VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 

















































ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 

























































































BELGIQOE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
DCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
PERATION 
RTATIONS TOTALES 
VTIONS DE STOCKS 
RTATIONS TOTALES 
ES 
DMMATION INTERIEURE BRUTE 
EES EN TRANSFORMATION 
STRALE THERM. PUBLIQUE 
NTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
NTRALE NUCLEAIRE 
BR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
KERIES 
UTS FOURNEAUX 
INES A GAZ 
FFINERIES 
NTRALE DE CHAUFFAGE 
IES DE TRANSFORMATION 
NTRALE THERM. PUBLIQUE 
NTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
NTRALE NUCLEAIRE 
BR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
KERIES 
UTS FOURNEAUX 
INES A GAZ 
FFINERIES 
NTRALE DE CHAUFFAGE 
NGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
HANGES ENTRE PRODUITS 
ODUITS TRANSFERES 
STITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
OMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
ES SUR LES RESEAUX 
ONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
OMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
IMIE 
TRES 
OMMATION FINALE ENERGETIQUE 
IDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 








































GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' 
COKERIES FOURNEAUX USINES 





















































1992 BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 



























CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIB 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALB 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 














































































BILAN "ENERGIE FINALE" 
TOTAL TOUS 
PRODUITS AGGLOMERES DE HOUILLE 
TOTAL BRIQUETTES LIGNITE DE LIGNITE GOUDRON BENZOL 
DUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
UPERATION 
ORTATIONS TOTALES 
IATIONS DE STOCKS 
ORTATIONS TOTALES 
SOMMATION INTERIEURE BRUTE 
REES EN TRANSFORMATION 
ENTRALE THERM. PUBLIQUE 
ENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
ENTRALE NUCLEAIRE 
ABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
OKERIES 
AUTS FOURNEAUX 
SINES A GAZ 
AFFINERIES 
ENTRALE DE CHAUFFAGE 
TIES DE TRANSFORMATION 
ENTRALE THERM. PUBLIQUE 
ENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
ENTRALE NUCLEAIRE 
ABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
OKERIES 
AUTS FOURNEAUX 
¡SINES A GAZ 
AFFINERIES 
ENTRALE DE CHAUFFAGE 
ANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ICHANGES ENTRE P R O D U I T S 
'RODUITS TRANSFERES 
IESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
ISOMHATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
ITES SDR LES RESEAOX 
SPOHIBLE POOR LA CONSOM.PINALE 
(SOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
¡H IMIE 
AUTRES 
jSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTAT I O N , B O I S S O N , TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 
PAPIER ET CARTON 
FABRICATIONS METALLIQUES 



























































































































BILAN "ENERGIE FINALE" 
1992 BELGIQOE/BELGIE 1000 TEP 
PETROLE BRUT 
FEEDSTOCKS TOTAL PROD. PETROLIERS 
GAZ DE 
RAFFINERIES ESSENCES PET. LAMPANT NAPBTA MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEORE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 































344 -3412 -695 697 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMÈRES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
547 411 6476 
6476 751 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 






CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
























METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENTATION, BOI SSON, TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 








FOYERS DOMEST., COMM., ADM., El 
FOYERS DOMESTIQUES 
AGRICULTURE 





































BELGIQUE/BELGIE 1000 TEP 
GASOIL 




ESS.SPEC. LUBRIFIANTS COKE DE PETROLE 
AOTR.PROD. 
PETROLIERS 
DUCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
OPERATION 
ORTATIONS TOTALES 
IATIONS DE STOCKS 
ORTATIONS TOTALES 
TES 
SOMMATION INTERIEURE BRUTE 
REES EN TRANSFORMATION 
ENTRALE THERM. PUBLIQUE 
ENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
ENTRALE NUCLEAIRE 
ABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
OKERIES 
AUTS FOURNEAUX 
SINES A GAZ 
AFFINERIES 
ENTRALE DE CHAUFFAGE 
TIES DE TRANSFORMATION 
ENTRALE THERM. PUBLIQUE 
ENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
ENTRALE NUCLEAIRE 
ABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
OKERIES 
AUTS FOURNEAUX 
SINES A GAZ 
AFFINERIES 
ENTRALE DE CHAUFFAGE 
ANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
CHANGES ENTRE PRODUITS 
'RODUITS TRANSFERES 
IESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
ISOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
RES SOR LES RESEAOX 
IPONIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
ISOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
IHIMIE 
lUTRES 
ISOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




































































































































EUROSTAT "ENERGIE FINALE" 
BELGIQUE/BELGIE 
GAZ NATUREL GAZ DE 
COKERIES 





COMBUSTIBLES ENERGIE NUCLEAIRE TOTAL ENER. RENOUVELABLE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 








































































BILAN "ENERGIE PINALE" 





ENERGIE ENERGIE CHALEUR 
EOLIENNE HYDRAOLIQOE DERIVEE 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
DDCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
OPERATION 
ORTATIONS TOTALES 
IATIONS DE STOCKS 
ORTATIONS TOTALES 
TES 
SOMMATION INTERIEURE BRUTE 
REES EN TRANSFORMATION 
ENTRALE THERM. PUBLIQUE 
ENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
ENTRALE NUCLEAIRE 
ABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
OKERIES 
IAUTS FOURNEAUX 
ISINES A GAZ 
IAFFINERIES 
IENTRALE DE CHAUFFAGE 
T I E S DE TRANSFORMATION 
IENTRALE THERM. PUBLIQUE 
IENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
IENTRALE NUCLEAIRE 
'ABR. D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
OKERIES 
IAUTS FOURNEAUX 
ISINES A GAZ 
IAFFINERIES 
¡ENTRALE DE CHAUFFAGE 
UNGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
NSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
RTES SUR LES RESEAOX 
SPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
NSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
NSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




















































































1992 DANMARK SPECIFIC ONITS 
HARD COAL PATENT FUELS COKE 
1000 T 10O0 Τ 1000 τ 
PRIMARY PRODUCTION - - - - _ _ 
RECOVERED PRODUCTS _ _ _ _ _ _ 
TOTAL IMPORTS 11942 - 39 - - 4 
STOCK CHANGE -863 - 1 - - 2 
TOTAL EXPORTS 35 
BUNKERS _ _ _ _ _ _ 
GROSS INLAND CONSUMPTION 11044 - 40 6 
TRANSFORMATION INPUT 10565 
PUBLIC THERM. POKER STATIONS 10295 - - - - -
AUTOPROD.THERM. POKER STATIONS 75 
NUCLEAR POKER STATIONS - - - - - -
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS - - - - - -
COKE-OVEN PLANTS - - - - - -
BLAST-FURNACE PLANTS . -
GAS WORKS - - - - - -
REFINERIES - - - - - -
DISTRICT HEATING PLANTS 195 - - - - -
TRANSFORMATION OUTPUT - - - - - -
PUBLIC THERM. POKER STATIONS - - - - - -
AUTOPROD.THERM. POKER STATIONS - - - - - -
NUCLEAR POKER STATIONS - - - - - -
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS - - - - - -
COKE-OVEN PLANTS - - - - - -
BLAST-FURNACE PLANTS - - - - - -
GAS KORKS - - - - - -
REFINERIES - - - - - -
DISTRICT HEATING PLANTS - - - - - -
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS - - - _ _ _ 
INTERPRODUCT TRANSFERS - - - - - -
PRODUCTS TRANSFERRED - - - - - -
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH _ _ _ _ _ _ 
DISTRIBUTION LOSSES _ _ _ _ _ _ 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 479 - 40 - - 6 
PINAL NON-ENERGY CONSUMPTION _ _ _ _ _ _ 
CHEMICAL INDUSTRY - - - - - -
OTHER SECTORS - - - - - -
FINAL ENERGY CONSUMPTION 507 - 40 5 
INDUSTRY 387 - 36 
IRON AND STEEL INDUSTRY - - 4 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY - - - - - -
CHEMICAL INDUSTRY - - - - - -
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 218 - 25 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 39 -
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 95 - 6 -
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. - - - - - -
PAPER AND CARDBOARD 31 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY - - - - - -
OTHER INDUSTRIES - - - - - -
TRANSPORT - - - - - -
RAILWAYS - - - - - -
ROAD TRANSPORT - - - - - -
AIR TRANSPORT - - - - - -
INLAND NAVIGATION - - - - - -
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 120 4 - 5 
HOUSEHOLDS 120 - 4 5 
AGRICULTUHE 83 
STATISTICAL DIFFERENCE -28 - 1 
166 






FEEDSTOCKS TOTAL PET. REFINERY 
PRODUCTS GAS 












SS INLAND CONSUMPTION 
NSFORMATION INPUT 
UBLIC THERM. POWER STATIONS 
UTOPROD.THERM. POKER STATIONS 
UCLEAR POWER STATIONS 





ISTRICT HEATING PLANTS 
NSFORMATION OUTPUT 
UBLIC THERM. POWER STATIONS 
UTOPROD.THERM. POKER STATIONS 
UCLEAR POWER STATIONS 











































1 6 9 
129 1 6 9 
HANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
S0MPTION OF THE ENERGY BRANCH 
TRIBUTION LOSSES 
iILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
IAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
HEMICAL INDUSTRY 
iTHER SECTORS 
IAL ENERGY CONSUMPTION 
NDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
























































1992 SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
GAS RESIDOAL WHITE,INDUST LUBRICANTS DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT 






GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






















































EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 
AVAILABLE POR PINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




























































































1 6 6 9 5 5 
­ 4 1 3 3 
6 3 7 9 4 
¡S INLAND CONSUMPTION 
(SFORMATION INPUT 
JBLIC THERM. POKER STATIONS 
JTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
JCLEAR POWER STATIONS 





[STRICT HEATING PLANTS 
INFORMATION OUTPUT 
DBLIC THERM. POWER STATIONS 
UTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
UCLEAR POWER STATIONS 





ISTRICT HEATING PLANTS 
BANGES AND TRANSFERS.RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
SUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
TDIBDTION LOSSES 
ILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
AL NON­ENERGY CONSUMPTION 
HEMICAL INDUSTRY 
THER SECTORS 
AL ENERGY CONSUMPTION 
NDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




































































12 902 28 
8647 
BONKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 













PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 










EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 







CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 







FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 












































EUROSTAT "ENERGY BALANCESBEET" 
192 1000 TOE 
TOTAL 
ALL PRODUCTS HARD COAL PATENT FUELS TOTAL BROWN COAL LIGNITE BRIQUETTES 
TAR, 
BENZOL 





10SS INLAND CONSUMPTION 
(ANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 



























PUBLIC THERM. POWER STATIONS AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
DISTRICT HEATING PLANTS 
(CHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 





¡ONSDMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
IISTRIBOTION LOSSES 
[VAILABLE FOR PINAL CONSUMPTION 
'INAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
'INAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
























































FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
CRUDE OIL 











GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.TH-RM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 























































AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 











































































ISS INLAND CONSUMPTION 
JNSFORMATION INPUT 
'UBLIC THERM. POWER STATIONS 
IUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
IUCLEAR POWER STATIONS 
























4 0 4 1 
15 













6 7 1 0 4 
'UBLIC THERM. POWER STATIONS 
iUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
¡UCLEAR POWER STATIONS 





1ISTRICT HEATING PLANTS 
¡BANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
PFTI'P'."^  FIOM PFTRnrHTM. I VP . 








AILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 4204 
NAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
NAL ENERGY CONSOMPTION 4196 
INDUSTRY 348 
IRON AND STEEL INDUSTRY 4 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY 44 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 33 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 6 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 72 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 7 
PAPER AND CARDBOARD 7 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 70 
OTHER INDUSTRIES 102 
TRANSPORT 1860 
RAILWAYS 102 
ROAD TRANSPORT 1418 
AIR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 340 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 1988 
HOUSEHOLDS 1138 
AGRICULTURE 258 


































COKE-OVEN GAS BLAST-FURN. GAS 
GASWORKS 









GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POKER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY-
TEXTILE , LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 









































































IS INLAND CONSUMPTION 
ISFORMATION INPUT 
IBLIC THERM. POWER STATIONS 
ITOPROD.THERM. POKER STATIONS 
¡CLEAR POWER STATIONS 





STRICT HEATING PLANTS 
1 2 0 6 





IBLIC THERM. POWER STATIONS 
ITOPROD. THERM. POWER STATIONS 
1CLEAR POWER STATIONS 





ISTRICT HEATING PLANTS 
IANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
'RODUCTS TRANSFERRED 
IETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
¡0MPTION OF THE ENERGY BRANCH 
[RIBOTION LOSSES 
ILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
IL NON-ENERGY CONSUMPTION 
IEMICAL INDUSTRY 
IHER SECTORS 
_, ENERGY CONSUMPTION 
(DUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



















4 6 8 



































1 9 9 2 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITEN 
















STEINKOHLE STEINKOHLEN- KOKS 
BRIKETTS 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
AELTERE JOENGERE BRAONKOBLEN- ROHTEER, 
BRAONKOHLE BRAUNKOHLE BRIKETTS ROHBENZOL 






















































































AOSTAOSCH, UEBERTRAGUNG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
RUECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLOSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 








































































































BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITEN 
OGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
FEEDSTOCKS MIN.OEL.PROD RAFFINERIE­
INSGESAMT GAS 








UBR INSGESAMT 9 9 0 6 5 
























































'ADSCH, UEBERTRAGUNG. RUECKLAEUFE 
ISTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
IBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
IECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 






























NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL.LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 







BUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
HAUSHALTE 
LANDWIRTSCHAFT 



































































1992 BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITEN 



























AOSTAOSCH, OEBERTRAGONG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
RUECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLOSTE 











NÁHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN­ UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
ROHBENZIN DIESELKR., RDECKSTANDS­ SPEZIAL­ OND SCHMIER­
DEST. BEI ZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOFFE 






































































































































HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
HAUSHALTE 
LANDWIRTSCHAFT 









26 22 ­34 ­81 ­737 
178 
ENDENERGIEBILANZEN 
BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE EINHEITEN 
ANDER­ MINE­
RALOELPROD. 
1 0 0 0 τ 
¡EUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
NATURGAS KOKEREIGAS HOCHOFENGAS ORTSGAS ANDERE KERNENERGIE 
BRENNSTOFFE 
T J I HO) T J I HO) T J I HO) T J ( H O ) GWH GWH 















































1 3 3 6 4 0 
1 3 3 6 4 0 
1 6 4 6 0 0 
STAUSCH, UEBERTRAGUNG. RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
RUECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 
RBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
TZVERLUSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG 
SONSTIGE 
VERKEHR 
- 8 8 7 
- 5 1 9 
577 6 1 1 7 3 
1 7 6 6 0 2 

























































HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, USW 
HAUSHALTE 
LANDWIRTSCHAFT 
'ATISTISCHE DIFFERENZEN 4 9 
1 1 1 1 6 9 9 
7 6 2 3 2 0 
9 1 3 7 
2 1 6 2 208 
1 5 0 0 0 














BIOMASSE WINDENERGIE WASSERKRAFT 
TJI HO) GWH GWH 
197000 39 17317 
























AUSTAUSCH, UEBERTRAGUNG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
HUECKLAEUFfcl U. PLTROCIIEMIE 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLDSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 





































































BRIKETTS BRAUNKOBLE BRAUNKOBLEN-INSGESAMT BRIKETTS 
ROHTEER, 
ROBBENZOL 

























¡TAUSCH, UEBERTRAGUNG. RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
JEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
IUECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 
¡BR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
rZVERLOSTE 










NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTI L , LEDER, BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 































































































































































































































































ATISTISCHE DIFFERENZEN 758 78 
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EUROSTAT ENDENERGIEBILANZEN 











































































112693 4431 2917 2309 
OEFFENTLICHE WAERMEKRAFTWERKE 








AOSTAOSCH, UEBERTRAGUNG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 























VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
26 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEI DUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 











































































BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 
DIESELKR., ROECKSTANDS- SPEZIAL- UND SCBMIER-
DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOFFE 
BITUMEN PETROLKOKS ANDERE MINE-
RA LOELPROD. 



























AOSCH. UEBERTRAGUNG, RUECKLAEUFE 
ISTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
IBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 





















- 8 5 0 
6 0 0 
- 1 4 5 0 
1 3 5 3 0 
1 3 5 3 0 
J24 





























- b lb 
- 3 7 2 
IR. DES PROD.-BEREICBS ENERGIE 
¡VERLOSTE 
1 0 3 4 1 5 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 










































































9 1 3 





-1422 24 -33 
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* EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * 
« a 
1992 BR DEUTSCHLAND 1000 TROE 
NATURGAS KOKEREIGAS HOCHOFENGAS ORTSGAS ANDERE KERNENERGIE ERNEUERBARE 
BRENNSTOFFE ENER.INSGES 

























































AUSTAUSCH, UEBERTRAGUNG, RUECKLAEUFE 
AUSTAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
UEBERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
RUECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 
-1492 
-1492 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
430 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 

























































BR DEUTSCHLAND 1 0 0 0 TROE 
SONNENENERG. GEOTHERMISC. 
ENERGIE 
BIOMASSE WINDENERGIE WASSERKRAFT ABGELEITETE ELEKTRIZIT. 
WAERME 


























AOSCH, UEBERTRAGUNG, RUECKLAEUFE 
STAUSCH VON ERZEUGNISSEN 
BERTRAGUNG VON ERZEUGNISSEN 
ECKLAEUFE D. PETROCHEMIE 
R. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
VERLUSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXT I L , LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 











4 7 0 5 
1 6 9 8 
567 
6 5 3 









- 1 4 8 9 
- 1 4 8 9 
3007 





4 5 1 4 
4 4 7 1 
1 4 9 2 
1 4 9 2 
4B64 
1 7 4 5 





















1 9 2 7 1 
1 0 5 5 9 
7 5 3 
185 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
* EOROSTAT BILAN "ENERGIE PINALE" * 
HOOILLE AGGLOMERES COKE LIGNITE 
DE BOUILLE ANCIEN 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
UNITES SPECIFIQUES 
LIGNITE BRIQUETTES RECENT DE LIGNITE 












CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 








SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
63 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION PINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 













METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 





























EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
UNITES SPECIFIQUES 
ODDCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
CUPERATION 
PORTATIONS TOTALES 
RIATIONS DE STOCKS 
PORTATIONS TOTALES 
NSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
TREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 





FEEDSTOCKS TOTAL PROD. GAZ DE GPL 
PETROLIERS RAFFINERIES 

































ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBOREACT. 






RTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
BANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
1 5 9 7 6 383 
4 1 6 
1 5 9 7 6 
- 4 1 6 
- 4 1 6 
423 
3 5 8 1 
3 5 8 1 
1 4 9 2 
INSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
IRTES SUR LES RESEAOX 
SPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
INSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
INSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 







































































1992 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
C­NTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGL;.MERES ET DE BRI'.ÜETTE­
COKERIES 
HAUTS FOURN­i'JX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THEP.M. PUBLIQUE 
C E N T R A L 1 · : T H E R M . A U T O - P R O D U C E U R 
CENTRA'.E NUCLEAIRE 
FAB». D'AGGLOMERE'; ET DE BRIQUETTES 
■ " O K E ; I E S 
HAUTS .OURNEAUX 
LSINI­.S A G A L 
RAFFÜNERTES 
CEMTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHAIJCEI.. TKANSP.RYS, ..ESTI TUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AJTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 










































































WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS 
ESS.SPEC. 





























FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
FOYERS DOMESTIQUES 
AGRICULTURE 














BILAN "ENERGIE PINALE" 
UNITES SPECIFIQUES 
JDOCTION DE SOORCES PRIMAIRES 
¡OPERATION 
PORTATIONS TOTALES 






















ISOMMATION INTERIEURE BRUTE 
TREES EN TRANSFORMATION 
¡ENTRALE THERM. PUBLIQUE 
¡ENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
¡ENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
¡OKERIES 
(AUTS FOURNEAUX 
JSINES A GAZ 
ÎAFFINERIES 
¡ENTRALE DE CHAUFFAGE 
ITIES DE TRANSFORMATION 
¡ENTRALE THERM. PUBLIQUE 
¡ENTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
¡ENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
¡OKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ÜENTRALE DE CHAUFFAGE 
­ANGES, TRANSFERTS. RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
NSOMMATION DE LA BRANCBE ENERGIE 
RTES SOR LES RESEAOX 
SPONIBLE POOR LA CONSOM.PINALE 
NSOMMATION PINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
NSOMMATION PINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 







































EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
1992 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 




























SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 




ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODLITS TRANSFERES 







CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 







CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALI MENTATI ON, BOI SSON, TABAC 
TEXT ILES,CU IR,HABILLEMENT 
































1 7 0 0 0 
1 7 0 0 0 











LIGNITE DE LIGNITE 
GOUDRON 
BENZOL 
CTION DE SOURCES PRIMAIRES 
ERATION 
TATIONS TOTALES 
TIONS DE STOCKS 
TATIONS TOTALES 
S 
MMATION INTERIEURE BRUTE 
ES EN TRANSFORMATION 
TRALE THERM. PUBLIQUE 
TRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
TRALE NUCLEAIRE 
R.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
ERIES 
TS FOURNEAUX 
NES A GAZ 
FINERIES 
TRALE DE CHAUFFAGE 
ES DE TRANSFORMATION 
ITRALE THERM. PUBLIQUE 
¡TRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
ITRALE NUCLEAIRE 
IR. D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
ERIES 
ITS FOURNEAUX 
NES A GAZ 
FINLRIES 
ITRALE DE CHAUFFAGE 


















1 6 1 2 6 
1 9 1 1 3 
2 9 3 1 
80 
16 
1 6 0 6 3 
15 
- 2 
6 9 2 6 
6 6 6 6 
6 6 4 0 
26 
IGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
[ANGES ENTRE PRODUITS 
IDUITS TRANSFERES 
¡TITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
»MATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
¡S SUR LES RESEAUX 
jHIBLE POUR LA CONSOM. FINALE 
WMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
[MIE 
TRES 
1 0 7 9 
231 
1 5 3 5 7 
6 0 5 
141 
464 
¡MMATION FINALE ENERGETIQUE 
JUSTRIE 
SIDERURGIE 
1ETAUX NON FERREUX 
¡HIMIE 







































6 1 4 9 
59 
4 2 8 0 
1214 
596 














BILAN "ENERGIE PINALE" 
1992 1000 TEP 
PETROLE BROT FEEDSTOCKS TOTAL PROD. PETROLIERS GAZ DE RAFFINERIES ESSENCES PET. LAMPANT MOTEOR CARBOREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECDPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSPORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LBS RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION PINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 








































































































































EUROSTAT "ENERGIE FINALE" 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
FUEL OIL 
RESIDUEL WHITE SPIRIT ESS.SPEC. 




UCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
PERATION 
RTATIONS TOTALES 
¡ATIONS DE STOCKS 
RTATIONS TOTALES 
ES 
OMMATION INTERIEURE BRUTE 
EES EN TRANSFORMATION 
NTRALE THERM. PUBLIQUE 
NTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
NTRALE NUCLEAIRE 
BR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
KERIES 
UTS FOURNEAUX 
INES A GAZ 
FFINERIES 
NTRALE DE CHAUFFAGE 
IES DE TRANSFORMATION 
NTRALE THERM. PUBLIQUE 
NTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
NTRALE NUCLEAIRE 
BR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
KERIES 
UTS FOURNEAUX 
INES A GAZ 
FFINERIES 
NTRALE DE CHAUFFAGE 
NGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
HANGES ENTRE PRODUITS 
ODUITS TRANSFERES 
STITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
OMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
ES SUR LES RESEAOX 
ONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
¡OMMATION PINALE NON ENERGETIQUE 
IIMIE 
TRES 
¡OMMATION PINALE ENERGETIQUE 
IDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




































































































GAZ NATOREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES ENERGIE TOTAL ENER. 
COKERIES FOORNEAUX USINES COMBUSTIBLES NUCLEAIRE RENOUVELABLI 
PRODUCTION DE SO0RCES PRIMAIRES 126 801 
RECUPERATION - - - - _ _ _ 
IMPORTATIONS TOTALES - - - - - _ _ 
VARIATIONS DE STOCKS _ _ _ _ _ _ _ 
EXPORTATIONS TOTALES - - _ - - _ _ 
SOOTES - - - - _ _ _ 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 126 - - - - - 801 
ENTREES EN TRANSFORMATION 15 _ _ _ _ _ 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE - - - - - _ . 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 15 -
CENTRALE NUCLEAIRE - - - - - - -
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - - - - - -
COKERIES - - - - - - -
HAUTS FOURNEAUX - - - - - - -
USINES A GAZ - - - - - - -
RAFFINERIES - - - - - - -
CENTRALE DE CHAUFFAGE - - - - - - -
SORTIES DE TRANSFORMATION - 16 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE - - - - - - -
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR - - - - - - -
CENTRALE NUCLEAIRE - - -
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - - - - - -
COKERIES - - _ - _ - . 
HAUTS FOURNEAUX - - - - - - -
USINES A GAZ - 16 
RAFFINERIES - - - - - - -
CENTRALE DE CHAUFFAGE _ _ _ _ _ _ _ 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS - - - ■ - - -190 
ECHANGES ENTRE PRODUITS - - - - - - _19o 
PRODUITS TRANSFERES - - - - - - -
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE - - - - - - -
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 23 - - - - - -
PERTES SOR LES RESEAOX - - 1 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 88 - - 15 - - 611 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 86 - - - - - -
CHIMIE 86 - - - - - -
AUTRES - - - - - - -
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE - 15 - _ 615 
INDUSTRIE - - - 6 - - 131 
SIDERURGIE - - - - - - -
METAUX NON FERREUX - - - - - - -
'CHIMIE - - - - - - -
PRODUITS MINERAUX NON METAL. _ _ _ _ _ _ _ 
EXTRACTION - - - - - - -
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC - _ - 3 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT - - - 1 _ _ -
PAPIER ET CARTON - 1 
FABRICATIONS METALLIQUES - - - - - - -
AUTRES INDUSTRIES _ _ _ _ _ _ _ 
TRANSPORTS _ _ _ _ _ _ _ 
FERROVIAIRES - - - - - - -
ROUTIERS - - - - - - -
AERIENS - - - - - - -
NAVIGATION INTERIEURE - - - - - - -
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC - 9 - - 484 
FOYERS DOMESTIQUES - 4 - - 484 
AGRICULTURE _ _ _ _ _ _ _ 
ECART STATISTIQUE 2 -4 
194 




GEOTHERMIQUE ENERGIE ENERGIE EOLIENNE BYDRAOLIQOE CHALEUR DERIVEE 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
DUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
UPERATION 
ORTATIONS TOTALES 
IATIONS DE STOCKS 
ORTATIONS TOTALES 




SOMMATION INTERIEURE BRUTE 
REES EN TRANSFORMATION 
ENTRALE THERM. PUBLIQUE 
ENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
ENTRALE NUCLEAIRE 
'ABR. D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
OKERIES 
IAUTS FOURNEAUX 
ISINES A GAZ 
¡AFFINERIES 
¡ENTRALE DE CHAUFFAGE 
ITIES DE TRANSFORMATION 
¡ENTRALE THERM. PUBLIQUE 
¡ENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
¡ENTRALE NUCLEAIRE 
'ABR. D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
¡OKERIES 
IAUTS FOURNEAUX 
ISINES A GAZ 
IAFFINERIES 
¡ENTRALE DE CHAUFFAGE 
1ANGES, TRANSFERTS. RESTITUTIONS 
CHANGES ENTRE PRODUITS 
'RODUITS TRANSFERES 
¡ESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
ISOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
[TES SOR LES RESEAOX 
¡PONIBLE POOR LA CONSOM. FINALE 
ISOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
¡HIMIE 
IUTRES 
ISOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
























































BALANCE "ENERGIA FINAL" 
1992 UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
























LIGNITO LIGNITO BRIQUETAS ALQUITRÁN 
NEGRO PARDO DE LIGNITO BENZOL 





SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 





INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 













METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 




























DIFERENCIA ESTADÍSTICA 76 
196 
BALANCE "ENERGIA FINAL" 
UNIDADES ESPECIFICAS 





FEEDSTOCKS TOTAL PROD. GAS DE GASES LIC. GASOLINA QUEROSENOS 
PETROLÍFEROS REFINERÍAS DEL PETRÓLEO PARA MOTORES 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
OPERACIÓN 
­RTACIONES TOTALES 
IACIONES DE EXISTENCIAS 
ORTACIONES TOTALES 
STECIMIENTO DE BOQOES 
SUMO INTERIOR BROTO 
RADAS EN TRANSFORMACIÓN 
ÉNTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
ÉNTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
ÉNTRALES NUCLEARES 
ABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
0QUERIAS 
LTOS HORNOS 









































IDAS DE TRANSFORMACIÓN 
ÉNTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
ÉNTRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
ÉNTRALES NUCLEARES 
ABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
OQUERIAS 
LTOS HORNOS 




NTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
RODUCTOS TRANSFERIDOS 
ESTITUCION DE LA PETROQUÍMICA 
SUMO DE LA RAMA ENERGIA 
DIDAS EN LAS REDES 
PONIBLE PARA EL CONSUMO PIÑAL 
SUMO FINAL NO ENERGETICO 
UIMICA 
TROS 
SOMO FINAL ENERGETICO 
NDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 



































































































EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" 
1992 UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
ÍABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
CALEFACCIÓN URBANA 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 




INTLHCAMilloS DI. PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 


















































































































































1 0 0 0 τ 
lUCCION DE FUENTES PRIMARIAS 
IPERACION 
IRTACIONES TOTALES 
ACIONES DE EXISTENCIAS 
IRTACIONES TOTALES 
¡TECIMIENTO DE BOQUES 
¡UMO INTERIOR BROTO 
ADAS EN TRANSFORMACIÓN 
INTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
INTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
INTRALES NUCLEARES 
,BR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
IQUERIAS 
.TOS HORNOS 














GAS DE GAS DE GAZ DE 
COQUERIAS ALTOS HORNOS FABRICAS 













DAS DE TRANSFORMACIÓN 
¡NTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
¡NTRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
¡NTRALES NUCLEARES 
.BR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
IQUERIAS 
,TOS HORNOS 




ITERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
ODUCTOS TRANSFERIDOS 
STITUCION DE LA PETROQUÍMICA 
OMO DE LA RAMA ENERGIA 
IDAS EN LAS REDES 
ONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
UHO FINAL NO ENERGETICO 
IMICA 
ROS 
OMO FINAL ENERGETICO 
DUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES foo FERROSOS 
QUÍMICA 
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EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" 





















PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BOQUES 
CONSUMO INTERIOR BROTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
CALEFACCIÓN URBANA 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 




INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA 
CONSONO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO PIÑAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 












































































CCION DE FUENTES PRIMARIAS 
ERACION 
TACIONES TOTALES 
CIONES DE EXISTENCIAS 
TACIONES TOTALES 
ECIMIENTO DE BUQUES 
MO INTERIOR BRUTO 
DAS EN TRANSFORMACIÓN 
TRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
TRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
TRALES NUCLEARES 
R.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
UERIAS 
OS HORNOS 
RICAS DE GAS 
INERIAS 
EFACCION URBANA 
AS DE TRANSFORMACIÓN 
TRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
¡TRALES TERMI.AUTO­PRODUCTORES 
TRALES NUCLEARES 
¡R.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
>UERIAS 
OS HORNOS 



















































ERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
IDUCTOS TRANSFERIDOS 
ITITUCION DE LA PETROQUÍMICA 
IMO DE LA RAMA ENERGIA 
IDAS EN LAS REDES 
INI BLE PARA EL CONSUMO FINAL 
IMO FINAL NO ENERGETICO 
IMICA 
IOS 
IMO FINAL ENERGETICO 
)USTRIA 
¡IDERURGIA 
1ETALES NO FERROSOS 
¡UIMICA 
















































































PETROLÍFEROS . GAS DE REFINERÍAS GASES LIC. GASOLINA DEL PETRÓLEO PARA MOTORES QUEROSENOS 




VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
CALEFACCIÓN URBANA 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 




INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 










































































































































BALANCE "ENERGIA FINAL" 





COQUE DE OTROS PROD. 
PETRÓLEO PETROLÍFEROS 
I0DUCCION DE FUENTES PRIMARIAS 
¡CDPERACION 
(PORTACIONES TOTALES 
L R I A C I O N E S DE EXISTENCIAS 
[PORTACIONES TOTALES 
IASTECIMIENTO DE BOQUES 
INSUMO INTERIOR BRUTO 
ITRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 




























- 3 6 5 
32 
17 
5 1 6 
ILIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 




INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE KA PETROQUÍMICA 
INSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
¡ROÍDAS EN LAS REDES 
ISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
)NSUMO FINAL NO, ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
«SUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 




PAPEL Y CARTON 
FABRICACIONES METÁLICAS 
OTRAS INDUSTRIAS 




















































































EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" 
1992 
GAS NATURAL GAS DE 
COQUERIAS 
GAS DE 
ALTOS BORNOS GAZ DE FABRICAS OTROS COMBUSTIBLES 
ENERGIA 
NUCLEAR 
T O T A L ENERG. 
RENOVABLE 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 





ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
CALEFACCIÓN URBANA 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
CENTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 






















INTERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 



































































ENERGIA ENERGIA CALOR 
EOLICA HIDRÁULICA DERIVADO 
ENERGIA 
ELECTRICA 
lUCCION DE FUENTES PRIMARIAS 
IPERACION 
IRTACIONES TOTALES 
ACIONES DE EXISTENCIAS 
IRTACIONES TOTALES 
¡TECIMIENTO DE BUQUES 
¡OMO INTERIOR BRUTO 
[ADAS EN TRANSFORMACIÓN 
INTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
INTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
INTRALES NUCLEARES 
lBR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
IQUERIAS 
,TOS HORNOS 
.BRICAS DE GAS 
IFINERIAS 
iLEFACCION URBANA 
IDAS DE TRANSFORMACIÓN 
¡NTRALES TÉRMICAS SECTOR PUBLICO 
¡NTRALES TERMI.AUTO-PRODUCTORES 
¡NTRALES NUCLEARES 
IBR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
IQUERIAS 
.TOS HORNOS 




(TERCAMBIOS DE PRODUCTOS 
ÎODUCTOS TRANSFERIDOS 
¡STITUCION DE LA PETROQUÍMICA 
SUMO DE LA RAMA ENERGIA 
51 DAS EN LAS REDES 
PON I BLE PARA EL CONSUMO PIÑAL 
SUMO FINAL NO ENERGETICO 
IIIMICA 
TROS 
SUMO FINAL ENERGETICO 
»DUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSOS 
QUÍMICA 












OGARES, COMM., ADM., ETC 
HOGARES 
AGRICULTURA 








































EUROSTAT ■ENERGIE FINALE" 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 







































RECENT DE LIGNITE 















SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
526 
6795 
6 7 9 5 
300 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


















































ECART STATISTIQUE -183 -16 -107 
206 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
UNITES SPECIFIQUES 
JCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
PERATION 
1TATIONS TOTALES 
\TIONS DE STOCKS 
(TATIONS TOTALES 
¡S 
>MMATION INTERIEURE BRUTE 
SES EN TRANSFORMATION 
»TRALE THERM. PUBLIQUE 
»TRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
»TRALE NUCLEAIRE 
3R.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
<ERIES 
JTS FOURNEAUX 
INES A GAZ 
FFINERIES 
»TRALE DE CHAUFFAGE 
[ES DE TRANSFORMATION 
»TRALE THERM. PUBLIQUE 
»TRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
»TRALE NUCLEAIRE 
3R.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
KERIES 
JTS FOURNEAUX 
INES A GAZ 
FFINERIES 
»TRALE DE CHAUFFAGE 
SGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
KANGES ENTRE PRODUITS 
ODUITS TRANSFERES 
STITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
OMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
ES SUR LES RESEAUX 
ONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
OMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
IMIE 
TRES 
OMMATION FINALE ENERGETIQUE 
DUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 










































































































































ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 
























BILAN "ENERGIE PINALE" 
1992 ONITES SPECIFIQUES 
PRODOCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


































































































































































































































































ECART STATISTIQUE -1204 -1213 535 -51 -36 -156 -395 
208 





GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' 
COKERIES FOURNEAUX USINES 
TJ(PCS) TJI PCS) TJI PCS I 
ICTION DE SOURCES PRIMAIRES 
PERATION 
(TATIONS TOTALES 
ITIONS DE STOCKS 
ITATIONS TOTALES 
;s 
¡MMATION INTERIEURE BRUTE 
¡ES EN TRANSFORMATION 
»TRALE THERM. PUBLIQUE 
»TRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
»TRALE NUCLEAIRE 
3R.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
KERIES 
JTS FOURNEAUX 
INES A GAZ 
FFINERIES 
»TRALE DE CHAUFFAGE 
[ES DE TRANSFORMATION 
STRALE THERM. PUBLIQUE 
»TRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
»TRALE NUCLEAIRE 
BR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
KERIES 
UTS FOURNEAUX 
INES A GAZ 
FFINERIES 
»TRALE DE CHAUFFAGE 
»GES. TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
HANGES ENTRE PRODUITS 
¡■DUITS TRANSFERES 
5TITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
­MMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
ES SUR LES RESEAUX 
.NIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
OMMATION PINALE NON ENERGETIQUE 
IMIE 
TRES 
OMMATION FINALE ENERGETIQUE 
DUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


























































































































EOROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
1992 UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECOPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 




























CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES BOR LES RESEAOX , 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


































































LIGNITE DE LIGNITE 
GOUDRON 
BENZOL 
3D0CTION DE SOURCES PRIMAIRES 
CUPERATION 
PORTATIONS TOTALES 
RIATIONS DE STOCKS 
PORTATIONS TOTALES 
UTES 
NSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
TREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
RTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES ' 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
BANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
NSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
RTES SDR LES RESEAOX 
SPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
INSOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
INSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 



















































































































































ESSENCES PET. LAMPANT NAPBTA 
MOTEUR CARBUREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTFUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX-
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 














































ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.PINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 
EXTRACTION 
ALI MENTATI ON, BOI SSON, TABAC 
TEXTILES,CU IR,HABILLEMENT 



































































































EUROSTAT "ENERGIE PINALE" 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 
FUEL OIL 
RESIDUEL WHITE SPIRIT ESS.SPEC. LUBRIFIANTS COKE DE PETROLE 
AOTR.PROD. 
PETROLIERS 
lUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
IPERATION 
IRTATIONS TOTALES 
ATIONS DE STOCKS 
IRTATIONS TOTALES 
¡ES 
¡OMMATION INTERIEURE BRUTE 
lEES EN TRANSFORMATION 
¡NTRALE THERM. PUBLIQUE 
¡NTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
¡NTRALE NUCLEAIRE 
1BR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
1KERIES 
1UTS FOURNEAUX 
¡INES A GAZ 
[FFINERIES 
¡NTRALE DE CHAUFFAGE 
TIES DE TRANSFORMATION 
¡NTRALE THERM. PUBLIQUE 
¡NTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
¡NTRALE NUCLEAIRE 
IBR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
¡KERIES 
IUTS FOURNEAUX 
¡INES A GAZ 
[FFINERIES 
¡NTRALE DE CHAUFFAGE 
INGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
¡HANGES ENTRE PRODUITS 
10DUITS TRANSFERES 
¡STITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
(OMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
TES SOR LES RESEAOX 
PONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
SOMMATION PINALE NON ENERGETIQOE 
¡IMIE 
¡TRES 
SOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
(DUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






























































































































































































-1223 511 -54 -296 -82 
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BILAN "ENERGIE FINALE" 
1992 1000 TEP 
GAZ NATUREL GAZ DE 
COKERIES 










PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 


















SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 




ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 









CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
'CHIMIE 









































































ENERGIE ENERGIE CHALEUR 
EOLIENNE HYDRAULIQUE DERIVEE 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
ICTION DE SOURCES PRIMAIRES 
'ERAT ION 
(TATIONS TOTALES 
ITIONS DE STOCKS 
(TATIONS TOTALES 
¡S 
)MMATION INTERIEURE BROTE 
¡ES EN TRANSFORMATION 
ITRALE THERM. PUBLIQUE 
ITRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
JTRALE NUCLEAIRE 
(R.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
[ERIES 
JTS FOURNEAUX 
INES A GAZ 
■FINERIES 
¡TRALE DE CHAUFFAGE 
[ES DE TRANSFORMATION 
JTRALE THERM. PUBLIQUE 
JTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
JTRALE NUCLEAIRE 
3R.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
(ERIES 
JTS FOURNEAUX 
[NEL A GAZ 
"FINERIES 
JTRALE DE CHAUFFAGE 
«GES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
HANGES ENTRE PRODUITS 
ODUITS TRANSFERES 
STITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
OMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
ES SUR LES RESEAUX 
ONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
OMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
IMIE 
TRES 
OMMATION FINALE ENERGETIQUE 
DUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












'YERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 

















































• EOROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" · 
• · 
1992 IRELAND SPECIFIC ONITS 
PRIMARY PRODOCTION 
RECOVERED PRODUCTS 
BARD COAL PATENT FUELS COKE 
1000 T 1000 Τ 1000 τ 
1 -
BLACK BROWN COAL BROWN COAL TAR, 
LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 






GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OP TBE ENERGY BRANCB 
DISTRIBOTION LOSSES 
AVAILABLE POR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
























































LIC THERM. POWER STATIONS 
OPROD.THERM. POWER STATIONS 
LEAR POWER STATIONS 





TRICT HEATING PLANTS 
¡FORMATION OUTPUT 
ILIC THERM. POWER STATIONS 
OPROD.THERM. POWER STATIONS 
¡LEAR POWER STATIONS 





¡TRICT HEATING PLANTS 
iNGES AND TRANSFERS,RETURNS 
ITERPRODUCT TRANSFERS 
IODUCTS TRANSFERRED 
¡TURNS FROM PETROCHIM. IND. 
IHPTION OF THE ENERGY BRANCH 
1IBUTION LOSSES 
ABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
, NON­ENERGY CONSUMPTION 
IMICAL INDUSTRY 
1ER SECTORS 
, ENERGY CONSUMPTION 
1USTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




■OOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
'APER AND CARDBOARD 












1 0 0 0 τ 
2 0 0 2 
­ 4 1 
FEEDSTOCKS 
1 0 0 0 τ 
1 9 6 1 




3 5 5 1 
78 




































1 0 2 
1 
7 





























* EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 
1992 SPECIFIC ONITS 
NAPHTHA GAS RESIDOAL WHITE,INDUST LUBRICANTS 
DIESEL OIL FOEL OIL SPIRIT 








GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSPORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 




























EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 








PINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 







































STATISTICAL DIFFERENCE -99 
218 























[MARY PRODUCTION ­ 88319 
¡OVERED PRODUCTS 




­SS INLAND CONSOMPTION 4 88319 
­«SPORMATION INPUT ­ 35466 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS ­ 34216 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS ­ 1250 
»UCLEAR POWER STATIONS 





.ISTRICT HEATING PLANTS 
­«SFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
CHANGES AND TRANSFERS,RETORNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
NSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
STRIBOTION LOSSES ­ 1583 
AILABLE FOR PINAL CONSUMPTION 4 51270 
NAL NON­ENERGY CONSUMPTION 7 19675 
CHEMICAL INDUSTRY ­ 19675 
OTHER SECTORS 7 
NAL ENERGY CONSOMPTION ­ 32002 
INDUSTRY ­ 17481 
IRON AND STEEL INDUSTRY ­ 771 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 
CHEMICAL INDUSTRY ­ 5060 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. ­ 1473 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY ­ 137 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY ­ 5834 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY 






HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC ­ 14521 
HOUSEHOLDS ­ 8673 
AGRICULTURE 
'ATISTICAL DIFFERENCE ­3 ­407 
219 
EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
1992 IRELAND SPECIFIC UNITS 
SOLAR GEOTHERMAL BIOMASS WIND HYDRO DERIVED ELECTRICAL ENERGY ENERGY ENERGY ENERGY HEAT ENERGY 
GWH GWH TJIGCVI GWH GWH GWH GWH 
PRIMARY PRODUCTION 1 - 4500 5 817 
RECOVERED PRODUCTS _ - - - - - _ 
TOTAL IMPORTS _ _ - - - _ _ 
STOCK CHANGE _ - - - - _ _ 
TOTAL EXPORTS - - - - - - -
BUNKERS - - - - - - -
GROSS INLAND CONSUMPTION 1 - 4500 5 817 
TRANSFORMATION INPUT - - - - - - _ 
PUBLIC THERM. POKER STATIONS - - - - - - -
AUTOPROD.THERM. POKER STATIONS - - - - - - -
NUCLEAR POKER STATIONS - - - - - - -
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS - - - - - - -
COKE-OVEN PLANTS - - - - - - -
BLAST-FURNACE PLANTS - - - - - - -
GAS KORKS - - - - - - -
REFINERIES - - - - - - -
DISTRICT HEATING PLANTS - - - - - - -
TRANSFORMATION OUTPUT - - - - _ _ 14956 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS - - - - - - 14745 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS - - - - - - 211 
NUCLEAR POWER STATIONS - - - - - - -
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS - - - - - - -
COKE-OVEN PLANTS - - - - - - -
BLAST-FURNACE PLANTS - - - - - - -
GAS WORKS 
REFINERIES - - - - - - -
DISTRICT HEATING PLANTS - - - - - - -
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS - - _ _5 _g17 _ 822 
INTERPRODUCT TRANSFERS - -5 -817 - 822 
PRODUCTS TRANSFERRED - - - - - - -
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. - - - - - - -
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH - - - - _ _ 
DISTRIBUTION LOSSES 
- - - 1166 
1406 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 1 - 4500 - - - 13206 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION - - - - - _ _ 
CHEMICAL INDUSTRY - - - - _ _ _ 
OTHER SECTORS - - - - - - -
FINAL ENERGY CONSUMPTION - - 4470 - - - 13206 
INDUSTRY - - 2600 - - - 4879 
IRON AND STEEL INDUSTRY - - - - - - 656 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY - - - - - - -
CHEMICAL INDUSTRY - - - - - - 561 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. - - - - - - 376 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY - - - - - - 165 
FOOD,DR INK & TOBACCO INDUSTRY - - - - - . 1 3 2 2 
TEXTIL-TLEATHER&CLOTHING INDUST. - - - - - - 230 
PAPER AND CARDBOARD - - - - - - J29 
ENGINEERING&OTHER METAL INDUSTRY - - - - - - 625 
OTHER INDUSTRIES - - - - - - 815 
TRANSPORT - - - - - - n 
RAILWAYS - - - - - - n 
ROAD TRANSPORT - - - - - - -
AIR TRANSPORT - - - - _ _ . 
INLAND NAVIGATION - - - - - - -
HOUSEHOLDS.COMMERCE, PUB. AUTH., ETC - - 1870 - - - 8310 
HOUSEHOLDS - - 1870 - - - 5071 
AGRICULTURE - - - - - . , . 
STATISTICAL DIFFERENCE 1 - 30 -
220 












S INLAND CONSUMPTION 
SFORMATION INPUT 
BLIC THERM. POWER STATIONS 
TOPROD.THERM. POWER STATIONS 
CLEAR POWER STATIONS 





STRICT HEATING PLANTS 
SFORMATION OUTPUT 
BLIC THERM. POWER STATIONS 
TOPROD.THERM. POWER STATIONS 
CLEAR POWER STATIONS 





STRICT HEATING PLANTS 
ANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
NTERPRODUCT TRANSFERS 
RODUCTS TRANSFERRED 
ETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
¡0MPTION OP THE ENERGY BRANCH 
HIBOTION LOSSES 
LABLE POR FINAL CONSUMPTION 
L NON­ENERGY CONSUMPTION 
IEMICAL INDUSTRY 
HER SECTORS 
iL ENERGY CONSOMPTION 
IDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




































































































CRUDE OIL FEEDSTOCKS TOTAL PET. PRODUCTS 
REFINERY 






GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POKER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 



































EXCHANGES AND TRANSFERS.RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 
66 
AVAILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
NON-FERROUS METAL INDUSTRY 
- CHEMICAL INDUSTRY 
GLASS,POTTERY,&BUILDING MAT.IND. 
ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




































































LIC THERM. POWER STATIONS 
OPROD.THERM. POWER STATIONS 
LEAR POWER STATIONS 





TRICT HEATING PLANTS 
FORMATION OUTPUT 
LIC THERM. POWER STATIONS 
OPROD.THERM. POWER STATIONS 
LEAR POWER STATIONS 

























NGES AND TRANSFERS,RETURNS 
¡TERPRODUCT TRANSFERS 
ODUCTS TRANSFERRED 
TURNS FROM PETROCHIM. IND. 
IMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
IBOTION LOSSES 
ABLE FOR FINAL CONSUMPTION 







, ENERGY CONSUMPTION 
IUSTRY 
RON AND STEEL INDUSTRY 




OOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
'EXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
'APER AND CARDBOARD 
























iNSPORT 7 4 2 
IAILWAYS 3 4 
IOAD TRANSPORT 6 8 9 
HR TRANSPORT 
INLAND NAVIGATION 19 




2 4 1 




• EUROSTAT : FINAL "ENERGY BALANCESBEET" · 
* · ft··***--*-«-«---*--*--*-«-*-**«--*.*.-»···*-**»·* 
NATURAL COKE-OVEN BLAST-FURN. GASWORKS 











PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 
AVAILABLE FOR PINAL CONSUMPTION 
PINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



















































¡S INLAND CONSUMPTION 
(SFORMATION INPUT 
1BLIC THERM. POWER STATIONS 
JTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
ICLEAR POWER STATIONS 





ISTRICT HEATING PLANTS 
(SFORMATION OUTPUT 
)BLIC THERM. POWER STATIONS 
JTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
JCLEAR POWER STATIONS 





[STRICT HEATING PLANTS 
LANGES AND TRANSFERS.RETURNS 
[NTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
(ETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
3UMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
TRIBOTION LOSSES 
[LABLP. FOR FINAL CONSUMPTION 
AL NON­ENERGY CONSOMPTION 
1EMICAL INDUSTRY 
THER SECTORS 
AL ENERGY CONSOMPTION 
«DUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTPY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





































* EOROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" * 
1992 ITALIA ONITA SPECIFICHE 
PRODOZIONE DI PONTI PRIMARIE 
RECOPERO 
CARBON AGGLOMERATI COKE POSSILE DI CARBONE 
1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
111 
LIGNITE LIGNITE MATTONELLE CATRAME. 
XILOIDE PICEA DI LIGNITE BENZOLO 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
1390 
IMPORTAZIONI TOTALI 










CONSUMO INTERNO LORDO 




FABBRICHE DI AGGLOM. 
COKERIE 
ALTIFORNI 





















FABBRICHE DI AGGLOM. 
COKERIE 
ALTIFORNI 





E DI MATTON. 
5385 
5385 
SCAMBI, TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
SCAMBI FRA PRODOTTI 
PRODOTTI TRASFERITI 
RESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SOLLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO PINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 


































































FEEDSTOCKS TOTALE PROD. GAS DI 
PETROLIFERI RAFFINERIE 










IAZIONI DELLE SCORTE 
ORTAZIONI TOTALI 
SOMO INTERNO LORDO 




ABBRICHE DI AGGLOM. 
OKERIE 
LTIFORNI 
FFICINE DEL GAS 
AFFINERIE 
ELERISCALDAMENTO 






































ABBRICHE DI AGGLOM. 
OKERIE 
LTIFORNI 
FFICINE DEL GAS 
AFFINERIE 
ELERISCALDAMENTO 
HBI, TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
CAMBI FRA PRODOTTI 
RODOTTI TRASFERITI 
ESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
SOMO DEL RAMO ENERGIA 
DITE SOLLE RETI 
PUNIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
SOMO FINALE NON ENERGETICO 
NDUSTRIA CHIMICA 
LTRI SETTORI 
SUMO FINALE ENERGETICO 
NDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 



































































































































BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
















PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI 3ELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TTTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO ΙΝΤΙίΓ.ΝΟ LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TI_RMOELtTi'. PUBBLICHE 
CENTRALI .Ei¡HO_LETT. \'JTOPFOr.. 
CENTI.rtLI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MAT."ON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIL 
TELERI-CAI.D'MENTO 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CEN'. RALI TLRMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI YEPMOELEYT. AUTOPROD. 
CENTP.-.LI NUCLE/.3I 
FABBRICHE DI AGGLOM. F _I MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICILE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
SCAMBI, TRASFERIMENTI, RES' ITUZIONI 
SCAMBI FRA PRODOTTI 
PRODOTTI TRASFERITI 
RESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
COt.SUMO DEL RAMO ENERGIA 
PLRLITE SOLLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO ! INALE NON ENERGETICO 
INDU.1VRIA CHIMICA 
ALTRI -ETTOR¡ 
CONSUMO FINALE TNERGEvICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 




























































































































































BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
UNITA SPECIPICBE 
ZIONE DI PONTI PRIMARIE 
TAZIONI TOTALI 
ZIONI DELLE SCORTE 
TAZIONI TOTALI 
MO INTERNO LORDO 




BRICHE DI AGGLOM. 
ERIE 
IFORNI 






























































































BRICHE DI AGGLOM. 
ERIE 
IFORNI 





E DI MATTON. 
9146 
I, TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
MBI FRA PRODOTTI 
1DOTTI TRASFERITI 
ÌTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
IMO DEL RAMO ENERGIA 
ITE SOLLE RETI 
jNIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
IMO PINALE NON ENERGETICO 
JUSTRIA CHIMICA 
TRI SETTORI 
IMO FINALE ENERGETICO 
JUSTRIA 
SIDERURGIA 
1ETALLI NON FERROSI 
¡HIMICA 































































































BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 








































USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
SCAMBI, TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
SCAMBI FRA PRODOTTI 
PRODOTTI TRASFERITI 
RESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 



































































LIGNITE DI LIGNITE 
CATRAME, 
BENZOLO 
IZIONE DI FONTI PRIMARIE 
'ERO 
[TAZIONI TOTALI 
,ΖΙΟΝΙ DELLE SCORTE 
[TAZIONI TOTALI 
¡RAGGI 
IMO INTERNO LORDO 




IBRICHE DI AGGLOM. 
¡ERIE 
'IFORNI 





E DI MATTON. 




IBRICHE DI AGGLOM. 
[ERIE 
¡IFORNI 




VMBI FRA PRODOTTI 
PUBBLICHE 
AUTOPROD. 













































3TITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
IMO DEL RAMO ENERGIA 
[TE SOLLE RETI 
MIBILE PER IL CONSOMO FINALE 
IMO FINALE NON ENERGETICO 
JUSTRIA CHIMICA 
TRI SETTORI 
JHP FINALE ENERGETICO 
DUSTRIA 
SIDERURGIA 
« T A L L I NON FERROSI 
¡HIMICA 




























































































BILANCIO "ENERGIA PINALE" 
1992 1000 TEP 
PETR.GREGGIO TOTALE PROD. 
FEEDSTOCKS PETROLIFERI GAS DI RAFFINERIE BENZINA PETROLIO E MOTORI CARBOTURBO 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 4516 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
SCAMBI, TRASPERIMENTI, RESTITUZIONI 
SCAMBI FRA PRODOTTI 
PRODOTTI TRASFERITI 
RESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
CONSONO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SOLLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSONO PINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO PINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 





















































































































































































































BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI 





IUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RTAZIONI TOTALI 
AZIONI DELLE SCORTE 
IRTAZIONI TOTALI 
IUMO INTERNO LORDO 
[ATA IN TRASFORMAZIONE 
¡NTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
INTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
¡NTRALI NUCLEARI 
iBBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
IKERIE 
.TIFORNI 
'FICINE DEL GAS 
.FFINERIE 
ILERISCALDAMENTO 
ITA DA TRASFORMAZIONE 
PUBBLICHE 
AUTOPROD. 




iBBRICHE DI AGGLOM. 
IKERIE 
.TIFORNI 
F I C I N E DEL GAS 
[FFINERIE 
ILERISCALDAMENTO 
I B I , TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
¡AMBI FRA PRODOTTI 
(ODOTTI TRASFERITI 
¡STITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
SUMO DEL RAMO ENERGIA 

















3 1 9 6 8 
2 3 5 1 8 












- 1 5 
88 
66 
8 1 2 
53 
- 7 1 1 
1 2 5 9 




- 1 4 
6 5 
1 3 3 2 
3 
1 3 3 5 
2 0 7 
207 
1 5 0 
1 
78 
5 1 7 
5 1 7 
- 2 6 3 
- 2 6 3 
PONIBILE PER I L CONSUMO FINALE 
SONO FINALE NON ENERGETICO 
JDUSTRIA CHIMICA 
-TRI SETTORI 
SUMO PINALE ENERGETICO 
»DUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
































































































PRODOZIONE DI PONTI PRIMARIE 14733 8671 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 




FABBRICHE DI AGGLOM. 
COKERIE 
ALTIFORNI 


































USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
SCAMBI, TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
SCAMBI FRA PRODOTTI 
PRODOTTI TRASFERITI 
RESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
CONSONO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SOLLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSONO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO PINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 




















































































EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
992 1000 TEP 
ENERGIA SOLARE ENERGIA GEOTERMICA ENERGIA EOLICA 
ENERGIA CALORE 
IDRAULICA DERIVATO ENERGIA ELETTRICA 
RODOZIONE DI FONTI PRIMARIE 
BCOPERO 
«PORTAZIONI TOTALI 






ONSUMO INTERNO LORDO 
STRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. CENTRALI TERMOELETT. CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. 
COKERIE 
ALTIFORNI 















SCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. PUBBLICHE 
CENTRALI TERMOELETT. AUTOPROD. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
TELERISCALDAMENTO 
CAMBI, TRASFERIMENTI, RESTITUZIONI 
SCAMBI FRA PRODOTTI 
PRODOTTI TRASFERITI 
RESTITUZIONI DELLA PETROLCHIMICA 
ONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
ERDITE SOLLE RETI 
ISPONIBILE PER IL CONSONO FINALE 
ONSOMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
ONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 




































































LIGNITE BRIQUETTES RECENT DE LIGNITE 




PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOOTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 





SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION PINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION PINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
































BILAN "ENERGIE FINALE" 














lOCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
IPERATION 
IRTATIONS TOTALES 
IATIONS DE STOCKS 
¡RTATIONS TOTALES 
TES 
¡OMMATION INTERIEURE BROTE 
(EES EN TRANSFORMATION 
¡NTRALE THERM. PUBLIQUE 
¡NTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
•NTRALE NUCLEAIRE 
[BR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
1KERIES 
AUTS FOURNEAUX 
¡INES A GAZ 
»FFINERIES 
¡NTRALE DE CHAUFFAGE 
TIES DE TRANSFORMATION 
ÌNTRALE THERM. PUBLIQUE 
ÎNTRALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
¡NTRALE NUCLEAIRE 
ABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
3KERIES 
AUTS FOURNEAUX 
SINES A GAZ 
AFFINERIES 
ÎNTRALE DE CHAUFFAGE 
ANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
¡HANGES ENTRE PRODUITS 
ÍODUITS TRANSFERES 
ÏSTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
1 9 2 3 
- 2 6 
1 




ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR ' CARBOREACT. 
îooo τ ìooo τ 
533 128 
­9 1 
18 524 129 
SOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIB 
TES 80R LES RESEAOX 
PONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
SOMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
KIMIE 
UTRES 
SOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
NDDSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






















































* EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" * 
1992 LUXEMBOURG ONITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
NAPHTA GASOIL FUEL OIL WHITE SPIRIT LUBRIFIANTS BITOME COKE DE 
FOEL. OIL FL. RESIDOEL ESS.SPEC. PETROLE 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
IMPORTATIONS TOTALES 









CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 





SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.PINALE 
CONSOMMATION PINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION PINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




























2 2 2 
2 2 2 
1 8 7 
31 
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BILAN "ENERGIE FINALE" 




GAZ NATUREL GAZ DE 
COKERIES 
TJI PCS) 












TION DE SOURCES PRIMAIRES 
¡RATION 
'ATIONS TOTALES 
'IONS DE STOCKS 
'ATIONS TOTALES 
MATION INTERIEURE BROTE 
IS EN TRANSFORMATION 
'RALE THERM. PUBLIQUE 
'RALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
'RALE NUCLEAIRE 
¡.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
¡RIES 
'S FOURNEAUX 
IES A GAZ 
'INERIES 
'RALE DE CHAUFFAGE 
IS DE TRANSFORMATION 
'RALE THERM. PUBLIQUE 
'RALE THERM. AUTO­PRODUCTEUR 
'RALE NUCLEAIRE 
¡.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
¡RIES 
S FOURNEAUX 
IES A GAZ 
INERIES 
'RALE DE CHAUFFAGE 
IES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
JNGES ENTRE PRODUITS 
IUITS TRANSFERES 
ITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
MATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
I SOR LES RESEAOX 
IIBLE POOR LA CONSOM ■ FINALE 
MATION PINALE NON ENERGETIQUE 
IIB 
IES 
MATION FINALE ENERGETIQOE 
ISTRIE 
IDERURGIE 
¡TAUX NON FERREUX 
IIMIE 



































EOROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" 
1992 LUXEMBOURG ONITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSPORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SDR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION PINALE NON ENERGETIQOE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 
FOYERS DOMESTIQUES 
AGRICULTURE 
ENERGIE ENERGIE BIOMASSE 
SOLAIRE GEOTHERMIQUE 
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LIGNITE DE LIGNITE 
GOUDRON 
BENZOL 
OCTION DB SOURCES PRIMAIRES 38 
RTATIONS TOTALES 






-MMATIOH INTERIEURE BRUTE 3778 
EES EN TRANSFORMATION 532 
NTRALE THERM. PUBLIQUE 26 
NTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 175 
NTRALE NUCLEAIRE 
BR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
KERIES 
UTS FOURNEAUX 331 
INES A GAZ 
FFINERIES 
STRALE DE CHAUFFAGE 
IES DE TRANSPORMATION 382 
NTRALE THERM. PUBLIQUE 3 
NTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 48 
NTRALE NUCLEAIRE 
BR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
KERIES 
UTS FOURNEAUX 331 
INES A GAZ 
FFINERIES 
NTRALE DE CHAUFFAGE 
1 9 5 804 
331 
331 
«GES. TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
HANGES ENTRE PRODUITS 
DDUITS TRANSFERES 
STITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
-MMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
BS SOR LES RESEAOX 
3NIBLE POOR LA CONSOM.PINALE 
OMMATION FINALE NON ENERGETIQOE 
IMIE 
TRES 
DMMATION PINALE ENERGETIQUE 
DUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 


























































BILAN "ENERGIE PINALE" 





GAZ DE RAFFINERIES ESSENCES PET. LAMPANT NAPHTA MOTEUR CARBOREACT. 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
CENTRALE NUCLEAIRE 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
CENTRALE DE CHAUFFAGE 
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
ECHANGES ENTRE PRODUITS 
PRODUITS TRANSFERES 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SOR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.PINALE 
CONSOMMATION PINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION PINALE ENERGETIQOE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






























































PUEL OIL FL. 
FOEL OIL 
RESIDOEL WHITE SPIRIT ESS.SPEC. 
LUBRIFIANTS BITOME COKE DE 
PETROLE AOTR.PROD. PETROLIERS 
UCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RTATIONS TOTALES 
ATIONS DE STOCKS 
RTATIONS TOTALES 
OMMATION INTERIBORE BROTE 













NTRALE THERM. PUBLIQUE NTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
NTRALE NUCLEAIRE 
BR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
KERIES 
UTS FOURNEAUX 
INES A GAZ 
FFINERIES NTRALE DE CHAUFFAGE 
IES DE TRANSFORMATION 
NTRALE THERM. PUBLIQUE 
NTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
NTRALE NUCLEAIRE 
BR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
KERIES 
UTS FOURNEAUX 
INES A GAZ 
F F I N E R I E S 
NTRALE DE CHAUFFAGE 
iNGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
¡HANGES ENTRE PRODUITS 
IODUITS TRANSFERES 
ISTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
OMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
'ES BOR LES RESEAOX 
ONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 




980 2 1 1 1 0 
1 0 
¡OMMATION PINALE ENERGETIQOE 
IDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 































BILAN "ENERGIE FINALE" 
1992 LUXEMBOURG 1000 TEP 
GAZ NATOREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' AUTRES ENERGIE TOTAL ENER. 
COKERIES FOURNEAUX USINES COMBUSTIBLES NUCLEAIRE RENOUVELABLE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES _ _ _ _ _ _ 3 8 
RECOPERATION - - - - -
IMPORTATIONS TOTALES 466 - - - - -
VARIATIONS DE STOCKS _ _ _ _ _ _ _ 
EXPORTATIONS TOTALES _ _ _ _ _ _ _ 
SOUTES _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 466 _ _ _ _ _ 33 
ENTREES EN TRANSFORMATION 8 - 150 _ _ _ 26 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE - - - - - - 26 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 8 - 150 - -
CENTRALE NUCLEAIRE _ _ _ _ _ _ _ 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - - - - - -
COKERIES - - - - - - -
HAUTS FOURNEAUX - - - - - , . _ 
USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ _ 
RAFFINERIES - - - - - - -
CENTRALE DE CHAUFFAGE - - - - - - -
SORTIES DE TRANSPORMATION - - 331 - - _ _ 
CENTRALE THERM. PUBLIQUE _ _ _ _ _ _ _ 
CENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR - - - - - _ _ 
CENTRALE NUCLEAIRE - - - - - - -
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - - - - _ _ 
COKERIES - - - - _ _ . 
HAUTS FOURNEAUX 331 
USINES A GAZ - - - - - - -
RAFFINERIES - - - - _ _ _ 
CENTRALE DE CHAUFFAGE - - - - - - -
ECHANGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS _ _ _ _ _ _ _6 
ECHANGES ENTRE PRODUITS _ _ _ _ _ _ _6 
PRODUITS TRANSFERES _ _ _ _ _ _ _ 
RESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE - - - - - - -
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE _ _ _ _ _ _ _ 
PERTES SOR LES RESEAOX 1 32 
DISPONIBLE POOR LA CONSOM.FINALE 45/ - 149 - 6 
CONSOMMATION PINALE NON ENERGETIQOE _ _ _ _ _ _ _ 
CHIMIE _ _ _ _ _ _ _ 
AUTRES _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 456 - 148 - 6 
INDUSTRIE 296 - 148 - - _ _ 
SIDERURGIE 135 - 148 -
METAUX NON FERREUX _ - - _ _ _ _ 
CHIMIE _ _ _ _ _ _ _ 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. _ _ _ _ _ _ _ 
EXTRACTION - - - - - - -
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC _ _ _ _ _ _ _ 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT - - - - - - -
PAPIER ET CARTON - - - - - - -
FABRICATIONS METALLIQUES - - _ - _ _ _ 
AUTRES INDUSTRIES 161 _ _ _ _ _ _ 
TRANSPORTS - - - - - - -
FERROVIAIRES - - - - - - -
ROUTIERS - - - - - - -
AERIENS _ _ _ _ _ _ _ 
NAVIGATION INTERIEURE _ _ _ _ _ _ _ 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 160 - - - - - 6 
FOYERS DOMESTIQUES 160 _ _ _ _ _ _ 
AGRICULTURE - - - - - - -
ECART STATISTIQUE 1 - 1 
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ENERGIB ENERGIE CHALEUR 
EOLIENNE BYDRAOLIQDE DERIVEE 
ENERGIE 
ELECTRIQUE 
30CTION DE SOURCES PRIMAIRES 32 
JPERATION 
IRTATIONS TOTALES 388 
[ATIONS DE STOCKS 
DRTATIONS TOTALES 46 
SOMMATION INTERIEURE BROTE 
JEES EN TRANSFORMATION 
ENTRALE THERM. PUBLIQUE 
ENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
ENTRALE NUCLEAIRE 
ABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
DKERIES 
AUTS FOURNEAUX 
SINES A GAZ 
AFFINERIES 
ENTRALE DE CHAUFFAGE 
TIES DE TRANSFORMATION 
ENTRALE THERM. PUBLIQUE 
ENTRALE THERM. AUTO-PRODUCTEUR 
ENTRALE NUCLEAIRE 
^BR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
OKERIES 
AUTS FOURNEAUX 
SINES A GAZ 
AFFINERIES 
ENTRALE DE CHAUFFAGE 
UiGES, TRANSFERTS, RESTITUTIONS 
CHANGES ENTRE PRODUITS 
RODUITS TRANSFERES 
ESTITUTIONS DE LA PETROLEOCHIMIE 
SOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
TES SOR LES RESEAOX 
PONI BLE POOR LA CONSOM.PINALE 
SOMMATION PINALE NON ENERGETIQOE 
HIMIE 
UTRES 
SOMMATION PINALE ENERGETIQUE 
NDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 








































FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 







BLACK BROWN COAL BROWN COAL 
LIGNITE BRIQUETTES 










GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



















































* * • EOROSTAT FINAL ■ENERGY BALANCESHEET" 
* * * 







SS INLAND CONSUMPTION 
NSFORMATION INPOT 
UBLIC THERM. POWER STATIONS 
UTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
UCLEAR POWER STATIONS 





ISTRICT HEATING PLANTS 
NSFORMATION OOTPOT 
UBLIC THERM. POWER STATIONS 
UTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
UCLEAR POWER STATIONS 





ISTRICT HEATING PLANTS 
BANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
SUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
TRIBUTION LOSSES 
iILABLE FOR PINAL CONSUMPTION 
IAL NON­ENERGY CONSOMPTION 
¡HEMICAL INDUSTRY 
ITHER SECTORS 
IAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
■ IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



















FEEDSTOCKS TOTAL PET. 
PRODUCTS 










































































































FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 







GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSPORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 
AVAILABLE FOR PINAL CONSOMPTION 
PINAL NON-ENBRGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSOMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

























































































PETROLE OM COKE 
1000 τ 
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248 
FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 




































SS INLAND CONSUMPTION 
«SFORMATION INPUT 
JBLIC THERM. POWER STATIONS 
JTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
JCLEAR POWER STATIONS 

























JBLIC THERM. POWER STATIONS 
JTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
JCLEAR POWER STATIONS 











LANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
[NTERPR^DUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
30MPTION OF THE ENERGY BRANCH 
­RIBOTION LOSSES 
ILABLE FOR FINAL CONSOMPTION 
AL NON­ENERGY CONSOMPTION 
ÍEMICAL INDUSTRY 
THER SECTORS 
AL ENERGY CONSUMPTION 
«DUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



























































FINAL "ENERGY BALANCESBEET" 





















PRIMARY PRODUCTION 22 147 
RECOVERED PRODUCTS 




GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSPORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSPORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 






























FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 




IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



































NEDERLAND 1000 TOE 
TOTAL 










ISS INLAND CONSOMPTION 
NSFORMATION INPOT 
UBLIC THERM. POWER STATIONS 
UTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
UCLEAR POWER STATIONS 





USTRICT HEATING PLANTS 
NSFORMATION OOTPUT 
UBLIC THERM. POWER STATIONS 
UTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
IUCLEAR POWER STATIONS 
ATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
¡OKE-OVEN PLANTS 
ILAST-FURNACE PLANTS ¡AS WORKS 
EFINERIES 
USTRICT HEATING PLANTS 
¡HANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
ISOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
1TRIBUTION LOSSES 
ilLABLE POR FINAL CONSUMPTION 
IAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
¡HEMICAL INDUSTRY 
DTHER SECTORS 
IAL ENERGY CONSUMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 























































































































EOROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
1992 NEDERLAND 1000 TOE 
CRODE OIL 
FEEDSTOCKS 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 















































EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 













CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





























































































OSS INLAND CONSOMPTION 
ANSFORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES DISTRICT HEATING PLANTS 
ANSFORMATION OOTPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
































































¡CHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
















INSOMPTION OF TBE ENERGY BRANCH 
ISTRIBOTION LOSSES 
798 
'AILABLE FOR PINAL CONSOMPTION 
INAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
INAL ENERGY CONSOMPTION 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 












































































EUROSTAT FINAL "ENERGY BALANCESHEET" 
NEDERLAND 1000 TOE 
NATURAL GAS COKE-OVEN GAS BLAST-FORN. GAS GASWORKS GAS 
OTHER 











GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POKER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 























































2 3 7 
2 3 7 






























SS INLAND CONSUMPTION 
(SFORMATION INPUT 
JBLIC THERM. POWER STATIONS 
JTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
JCLEAR POWER STATIONS 




¡ F I N E R I E S 
[STRICT HEATING PLANTS 
«SFORMATION OUTPUT 
JBLIC THERM. POWER STATIONS 
JTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
JCLEAR POWER STATIONS 




¡ F I N E R I E S 
[STRICT HEATING PLANTS 
LANGES AND TRANSFERS,RETURNS 
[NTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. I N D . 
SUMPTION OP THE ENERGY BRANCH 
TRIBOTION LOSSES 
ILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 










- 1 3 
- 1 3 
- 1 0 
- 1 0 
6 2 9 
6 6 1 6 
5 1 2 9 









AL ENERGY CONSOMPTION 
»DUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK & TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER&CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


































BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
1992 PORTUGAL UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODOCCAO DE PONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BROTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO­PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO­PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
TROCAS Β TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSONO PINAL 











































CONSONO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 
























EUROSTAT BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
UNIDADE0 ESPECIFICAS 
PETRÓLEO FEEDSTOCKS TOTAL PROD. GAS DE 
BROTO PETRÓLEOS REFINARIAS 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
GPL 
1000 τ 
DCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
PERACAO 
L IMPORTAÇÕES 
ACAO DE EXISTENCIAS 
L EXPORTAÇÕES 
AS 
UNO INTERNO BRUTO 
ADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
NTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
NTRAL TERMICA DOS AUTO­PRODUTORE 
NTRAIS NUCLEARES 
BR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
QUERIAS 
TOS FORNOS 
BRICAS DE GAS 
FINARIAS 
NTRAL DE AQUECIMENTO 
DAS DE TRANSFORMAÇÃO 
NTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
NTRAL TERM.DOS AUTO­PRODUTORES 
NTRAIS NUCLEARES 
BR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
QUERIAS 
TOS FORNOS 
BRICAS DE GAS 
FINARIAS 
NTRAL DE AQUECIMETO 
AS E TRANSFERENCIAS 
TERCAMBIO DE PRODUTOS 
ODUTOS TRANSFERIDOS 
ISTITUICOES DA PETROQUÍMICA 
¡OHO DO SECTOR ENERGIA 
IAS NA RETE 
ONTVEL PARA O CONSONO FINAL 
¡OMO PINAL NAO ENERGETICO 
UMICA 
ITRAS 
I UMO PINAL ENERGETICO 
IDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 























































































































BALANÇO "ENERGIA PINAL" 





PRODOCCAO DE PONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSONO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO­PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO­PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
TROCAS Β TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
CONSONO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSONO FINAL 
CONSONO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSONO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 















































































































































































BALANÇO "ENERGIA FINAL" 





















ODOCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
COPERACAO 
TAL IMPORTAÇÕES 
RIACAO DE EXISTENCIAS 
TAL EXPORTAÇÕES 
Ν CAS 
NSUMO INTERNO BROTO 
TRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO­PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
LIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO­PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
OCAS Β TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
INSUMO DO SECTOR ENERGIA 
IRDAS NA RETE 
3PONIVEL PAHA O CONSONO PINAL 
INSONO PINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
INSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 














































































PRODOCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO-PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO-PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
CONSONO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSONO FINAL 


























CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 















































BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
1000 TEP 
TOTAL TODOS 
PRODUCTOS AGLOMERADOS DE HDLBA COQOE TOTAL BRIQUETES ALCATRÃO LINHITO DE LINHITO E BENZOL 




[ACAO DE EXISTENCIAS 
AL EXPORTAÇÕES 
SUMO INTERNO BRUTO 
RADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
ENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
ENTRAL TERMICA DOS AUTO-PRODUTORE 
ENTRAIS NUCLEARES 
*BR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
-QUERIAS 
LTOS FORNOS 
ABRICAS DE GAS 
EFINARIAS 
ENTRAL DE AQUECIMENTO 
IDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
ENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
ENTRAL TERM.DOS AUTO-PRODUTORES 
ENTRAIS NUCLEARES 
ABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
-QUERIAS 
LTOS FORNOS 
ABRICAS DE GAS 
EFINARIAS 
ENTRAL DE AQUECIMETO 




































1 7 9 13 
NTERCAMBIO DE PRODUTOS 
RODUTOS TRANSFERIDOS 
ESTITUICOES.DA PETROQUÍMICA 
SOMO DO SECTOR ENERGIA 
DAS HA RETE 
PONIVEL PARA O CONSONO FINAL 
SOMO FINAL NAO ENERGETICO 
UIMICA 
UTRAS 
SOMO FINAL ENERGETICO 
NDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 















































































PRODOCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO­PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO­PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
TROCAS Β TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUNO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
CONSUMO PINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
. QUÍMICA 




























































































































BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
1000 TEP 
GASÓLEO FOELOLEO PL. FUELÓLEO RESIDOAL 
WHITE SPIRIT 
ESS.INDUST. LUBRIFI-CANTES 
BETUMES COQUE DE OUTROS PROD. PETRÓLEO PETRÓLEOS 
DOCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
OPERAÇÃO 
AL IMPORTAÇÕES 
IACAO DE EXISTENCIAS 
AL EXPORTAÇÕES 
SONO INTERNO BROTO 
RADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
ENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
ENTRAL TERMICA DOS AUTO-PRODUTORE ENTRAIS NUCLEARES ABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES OQUERIAS LTOS FORNOS ABRICAS DE GAS EFINARIAS ENTRAL DE AQUECIMENTO 
IDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
ENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
ENTRAL TERM.DOS AUTO-PRODUTORES 
ENTRAIS NUCLEARES 
ABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
OQUERIAS 
LTOS FORNOS 
ABRICAS DE GAS 
EFINARIAS ENTRAL DE AQUECIMETO 
CAS E TRANSFERENCIAS 
NTERCAMBIO DE PRODUTOS RODUTOS TRANSFERIDOS ESTITUICOES DA PETROQUÍMICA 
SOMO DO SECTOR ENERGIA 
DAS NA RETE 
PONIVEL PAHA O CONSUMO PINAL 
ISUNO FINAL NAO ENERGETICO 
UIMICA 
lUTRAS 
ISUNO PINAL ENERGETICO 
NDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 











































































































BALANÇO "ENERGIA PINAL" 
1992 
GAS NATURAL GAS DE COQDERIA GAS DE ALTOS PORNO GAZ DE PABRICA 
OOTROS 
COMBOSTIVEIS ENERGIA NUCLEAR TOTAL ENER. RENOVÁVEL 
PRODOCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BROTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO-PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO-PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
CONSONO DO SECTOR ENERGIA 
.'ERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSONO PINAL 
CONSONO PINAL NAO ENERGETICO 
QU.MICA 
OUTRAS 
CONSrUO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDE3URGIA 
METALEf NO FERREOS 
.QUÍMICA 
PRODUCVJS DINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACÇÃO 
ALIMENTACI"' .BEBIDA, TABACO 
TEXTILES , CUE.IO, CONFECÇÃO 
PAPEL Y LAR ¡ON 









































USOS DOMÉSTICOS, ETC 






DIPERENCA ESTATISTI A 
264 
EUROSTAT : BALANÇO "ENERGIA FINAL" 
92 
ENERGIA ENERGIA BIOMASSA 
SOLAR GEOTERMICA 
ENERGIA ENERGIA CALOR 
EOLICA HIDRÁULICA DERIVADO 
ENERGIA 
ELECTRICA 
DDUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
CUPERACAO 
TAL IMPORTAÇÕES 





NSUMO INTERNO BRUTO 
TRÄDAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERMICA DOS AUTO-PRODUTORE 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMENTO 
LIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAL TERMICA DO SECTOR PUBLICO 
CENTRAL TERM.DOS AUTO-PRODUTORES 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
CENTRAL DE AQUECIMETO 
OCAS E TRANSFERENCIAS 
INTERCAMBIO DE PRODUTOS 
PRODUTOS TRANSFERIDOS 
RESTITUIÇÕES DA PETROQUÍMICA 
NSOHO DO SECTOR ENERGIA 
RDAS NA RETE 
SPONIVEL PARA O CONSUMO FINAL 
NSOHO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 
NSUMO PINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 



























































PINAL "ENERGY BALANCESBEET" 






BARD COAL PATENT FOELS 






















GROSS INLAND CONSOMPTION 
TRANSPORMATION INPOT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
TRANSPORMATION OOTPDT 
PUBLIC THERM. POWER STATIONS 
AUTOPROD.THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





DISTRICT HEATING PLANTS 
EXCHANGES AND TRANSFERS.RETURNS 
INTERPRODUCT TRANSFERS 
PRODUCTS TRANSFERRED 
RETURNS FROM PETROCHIM. IND. 
CONSOMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBOTION LOSSES 
AVAILABLE FOR PINAL CONSOMPTION 
PINAL NON-ENERGY CONSOMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
PINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
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